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LA COMPARIA BE JESUS EN COSTA RICA
COMPLEMENTO
—+-
1881-1884
1)—Mientras en Nicaragua so iban desarrollondo los •—-tIlaclOn
trisles acontecirnientos que acabarnos de relerir, Y que del
tuvieron su fatal término en los dlas 7 y 8 do Junio, los Coleglo.
Padres del Colegio do Cartago habtan comenzado y
prosegulan su curso, no sin tener quo luchar con algu-
nas dilicultades. Contóbase yo por fin con personal su-
ficiente par sostener todas las catedros y algunos ml-
nisterios, con Jo cual pudo el nuevo Rector ajustar In
ensei'iariza A las ]eyes del Ratio iStudiorum, medida do
verdadero progreso, pues una triste experiencia ensefla
quo con in pràctica do los sistemas modernos la verda-
dera ciencin retrogmada misezableniente. La autoridad
del General Guardia P°" un lado, y ci decidido amor y
protecciOn del limo. Prelado de la Diocesis por otro,
ponlan ci Colpgio a cubierto de los coristantes ataques
que Ia prensa masOnica Ic dirigin part destruirlo, si
pudiera, 6 pom lo menos para desconceptuarlo. La
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1881 Municipalidad, siempre hostil, tenia en contra a Los pa-
dres do familia, quienes, si no siempre podian evi tar los
perjuicios que causaba al Cotegio, protestaban a to
menos y ponian A la vergUenza pUblica sus arteros ma-
nejos. Asi ucediO, por ejemplo, A principios del curso
a que nos referimos: el Municipio, so pretesto de modi-
(lear el primitivo contrato, robajO in pensiOn dehida at
Coiegio hosta el grade do avergouzarse los vecinos de
Cartago de la indiguidad e injusticin de sus represen-.
lambs: protestaron, pues, dirigieron urn representaciOn
at cuerpo municipal, Ic pusieron en evidencia que em-
pleaba las rentas del dicho Coleglo en objetos ajenos A
su destino y quo sobre todo, antes do ojustarse nuevo
contrato, no podia violarse ci primitivo. Es cierto que
esta gestiOn do los padres do familia no tuvo resuitado
alguno, pro A lo menos hizo publico ci espiritu de oh-
negaciOn y desinteros con que los .Jesuitos trahajaban,
ul par quo las mains aries de sus enemigos, que, sin
género de dude, to quo ante todo pretendlan era quo
renunciasen A la direccion del Colegio A fuerza de in-.
justas extorsiones. IJesde luego pues se vela, que urn
vez quo faitase el opoyo do La autoridad suprema do In
Reptiblica, la Compaflia tendria quo sucumbir cii golpe
de sus gratuitos enemigos.
2)—Por lo mismo que las circunstancias no presen-
taban un aspecto favorable, los PP. tomaban nuevos
auientos para contrarrestar ci mat, y Dios bendecla sus
esfuerzos. Fuera de las threes do enseñanza y de los
ministerios que ejercitabari en In ciudad, euya base prin-
cipal eron Ins Asociociones dci Apostolado de in Oracion
y do Ins Hijas de Maria, este año los trabajos .sc pudie-
ron extender a gran parte de la Republica. Dejamos
dicho anteriormente quo el limo. Sr. Obispo habla obte-
nido del R. P. Superior le these un P. quo to acompa-
ñase en su visita pastoral, y Jo tue eaviado el P. Ignacio
Taboada. Reunidos aquellos dos apostoles hacian pro-
digios de celo por donde quiera quo pasabon; pero
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conduida La visits en los primeros meses del año, mien- 1881
tras el Venerable Pastor so internaba entre ]as tribus
salvajes do la provincia do Talomanca, el P. Taboada
segula sus rflisiones pot otros puntos quo el Le hobia re-
comendado. Tenemos a In vista un compendioso resu-
men do los trabajos do este apostolico misionero, del
cual extract.aremos las principales noticios. ((Me pide,
decta escribiendo A uno de los PP. de Cartago, me pide un
informe do Ia qua observe durante ci aflo que estuve en
Costa Rica acompaflando a! Sr. Obispo en Ia visita
pastoral y despues dando misiones en la Capital, dos
ciudades y algunos pueblos y barrios: Ic toy a dat gusto
en cuanto pueda recordor...
"En lo general oquella gente es solidamente catOlica,
adicta at cuito, y & toda prueba industriosa y honrada.
Asl lo testifican los aseados y adoi'nad'à& teinpios, no
solo de la capitol, ciudades y villas, siiw nun do muchos
caserlos do las estancias del contorno de Ia capital, en
donde se hallan bien paramentadas sus pequeflas ca-
pillas. Duronte los meses quo ci limo. Sr. Thiel visitO
porte do is diocesis, en todos Los lugares y toda close
de personas se manifestaron sumamente respetuosos y
contentos con su Prelado. El celo quo este tiene hasta
poi' Ins mAs desvalidas do sus ovejas, como son los
indios do Talomanca, le obligo A hacer mm visita A
aquolias distantes y casi impenetrables regiones. Des-.
pués de los mAs rudos trabajos y nun peligros do la
tide, se hizo conocer, amar y venerar do dos de aquellas
hordas, cuyo dialecto aprendiO bien pronto, con lo que
les ganO el corazOn, y se prometta civilizorlas. Algunos
do ellos vinieron despues a visitarle y rnanifestarie su
agradecimiento..a (1.
(*) Al votter at Sr. Obispo do este viaje, tiegando at puerto do Linen,
]as autoridades so negaban A adinftirte A At y A Bu CapeilAn, suponleudo quo
eran Jesuiuts. Asi lo reflero el mionso Prelado on oficlo dirigido at Ministro
do negocios ecleeltatteos on 5 d Julto.—Vease In .Gaceta', nAm. 1.014, do
12 do Julio.
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188t uMe encargO do dar unos ejercicios a los seflore
Eclesiásticos en San JosO, y tanto Su Seflorla corno todos
los demOs sacerdoles, dieron pruebas do su sOlida vir-
tad, de su coridad reciproca y respotuosa sumisiOn. En
dos Opocas on quo mote mOs de osiento en Ia capitol
tuve ocaslOn do observar más do cerca el buen foudo do
los costorricenses: iina, cuando acompaile 6 un Sr. Ca-
nOnigo 6 dor misiOn on In Cotedral, a In coal asistiO
tanto gente, quo openas cabin on el gran templo; el din
do In ultimo comwiiOn so acercaron A In Sogroda Mesa
mOs do 6.000 personas do todos cotegorfos, sin quo mi-
tasen nun militares de olta groduacion. En Las demas
misionos sucedla otro (onto y otn mOs, pues nadie solia
quedar sin oprovecharse de ella...))
((El mes do Maria no (tie menos consolador por Ins
conversiones- notables, el aumento do piodad y otros
muctios bencticios que In Madre do misericordia ecos-
tumbra dispenser en oslo mes consogrado A su honor.
Respeclo de In clevociOn at Sagrado CorazOn do Jesus,
(I UC ye do tiempo otrAs so profesoba entre muchas per-
sonas, fucrdh asombrosas Ins demostraciones: baste
referir to quo sucedia en Ins ciudades do Heredia y
Cartago. Me ocurriO pulsar en qué disposicion so hale-
ban los Onimos para recibir ci Apostolado do In Orn-
ciOn, y ci resuutodo fuO sorpren4enle; he aqul el medio
do quo me roll: En el sermOn del Juicio final, & que
osistieron desde los l)eISOflflS de mOs representacion,
hasta In Inilma close del pueblo, expresando el misio-
nero su desco do quo todo aquel num,eroso auditorio
tuviese sentencia favorable, propuso quo escribiosen
sus nombres en un libro, cuyo tituloserlo, ((Almas con-
sogradas at Corozon do Jesus)) pare que colocado A Ins
piCs do su imogen lucre como un monumento de su
triunfo sobre los corazonos inscritos espontAnenmente
on áì, pare quo viendolos con ojos do misericordia, los
traslade at libro do los predestinados. Esta invitaciOn
(tie acogida con tel fervor, quo In poblociOn en mas
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acudio a dot, su nombre: seis escribientes tuvieron tnt- 1881
baja porn todo ci din, y segUn testimonio do estos mis-
mos, so alistaron cerca do 10.000 personas, y to mOs
consolador tue que no se redujo todo a un arranque de
fervor: do aqul tomo origen in organizaciOn del Aposto-
lado, el fervor del pueblo, Ins constantes limosnos porn
ci sostenirniento del cuito, etc...
uOtra cosa que me lIamo laatenciOn tue ci entusiasmo
de los niños. En toda in Republica se atiende con tal
cuidajo a In educacion primoria, quo ademOs do Ins
escuelas de Ins ciudades y pueblos, bien regentadas por
maestros catolicos, hay escueles ruraics con directores
competentes pagados par ci Gobierno a inspeccionados
con frecuencia. Es verdad que en todas partes donde di
misiOn los nifloá fueron los primeros y más puntuales
en asistir a Ins explicaciones del catecismo v demOs
ejercicios; sin embargo, me porecieron ospeciales los
de Heredia. Pensaba senolarles horn porn hocerles ins-
trucciOn aparte, pero al subir al pilpito observe tat
ejOrcito de niflos, que casi solo ellos ilenobah lode In
nave central, y tan quietos y formaics que pareclari
soldados bien disciplinados: nada do mirar Lx todas
partes, menos do enredar; no despegaban los ojos del
predicador. Me hizo to) impresiOn oquel fenomeno tan
roro,que resolvi no seflolarles distribucion aparte, PUes
ni fattaban A ninguna, ni tenlon necesidod por estar
bien instruidos on el catecismo. Poco costO cufervori-
zerios en to devocion Lx San Luis Gonzaga: so iniciO
una CongregaciOn, y todos acudicron gustosos a alis-
torso...))
Lo siguiente es de otro géaero, pero tambien editi-
caine. Al comenzar In Mision en San Jose, In autoridad
diO orden a los ogentes de policia para quo rounieran
on una casa bastante capaz a Ins mujeres pQblicns, A fin
de que por algunos dias se les hicieran olgunas platicos:
el primer din conversahan y relon monifesthndo lid des-
precio, que el Sr. Obispo hubo de reprenderlas: poco A
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1881 poco fueron enirando dentro de si y al fin yn estaban
Ian edificantes, que servian deconsuelo a varias señoras
(I UC las visitahon y proporcionaban algunos recursos.
Todas se confesaron, comulgaron y fueron colocadas
honrosomente, admirando todos los prodigios de In
gracia. Pero mientras esas pobres bendeclan a Dios por
haberlas sacodo de situnciOn tan miserable, otros, cie--
gos con sus pasiones, murmuraban indignados POt
aquel paso dodo en favor de la moralidad. No faltaron
articulos en los periodicos en que se trataba de denigrar
Jo (ama del misionero y ponerle en ridlculo; pero tam-
poco faltaron quienes sostuvieran con SUS escritos Ia
buena causa ' volvieran pot su honor...)) Hasta oqul
el P. Toboado, de quien escribla el limo. Sr. Obispo,
sin duda con ocasiOn de lo dicho anteriormente: uEl
H. P. Taboada ha trabajado en estos dias como un ver-
dadero opostol, y pot esto ha tenido que sufrir aigo por
Cristo. Me dicen que an el ultimo nflmero de aLa Prensao
ha salido otra critica contra el: poco importa. Durante
los Ejercicios sostuvo el P. Ignacio lo mas dificil del
trabajo... Lo Unico que siento es el verme tan pobre
par mostrar debidamente mi gratitud a Is CompanIao.
El Jubileo concedido este aiio pot Su Sontidad
Leon XIII numentaba el trobajo y lo fecundizaba al
misrno tiempo: fuera de los ministerios antes enumera-
dos y algunos otros que emprendlon los PP. en Cart-a-
go, ci P. NicolAs Coceres tue ilainado a dat unas conk-
rencias religiosas a Ia Capital; asistlan a ellas, fuera de
los catolicos deseosos de aprovecharse, muchos de los
que se preciabon de libre-pensadores y una turbo de
jOvenes despreocupados con ánimo de hostilizar at
orodor; pero pudo más la fuerza de In verdad ataviada
con ]as encantadorns gobs de la elocuencia: aquellos
oyentes de mala fe en un principio, presto comenzaron
o cambiar de actitud y a mostrarse dociles y obsequio-
sos, y si bien el respeto humano 6 las preocupaciones
les impidieron rendirse, 6 lo menos sus periodicos
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enmudecieron y no bubo una palabra de critics contra 1881
su doctrine, lo quo an aquelles circunstancias se contO
como un verdadero triunfo de la palabra de Dios.
3)—La segundo mitad del aflo de Si, fue acaso in
Olidadw
época mOs oflictiva pars los Jesuitas qua todavta que- maaont.
daban en el ültimo extremo do in America Central.
En efecto, is expulsion de los PP. de Nicaragua habta
envalentonado extraordinoriamente A libereles y mesa-
nes, que anhelaban por hacer otro tanto. Agregose a
esto ci viaje del Presidente Guardia, quien, como an
aim luger apuntamos, se embarco pare. Nueva York a
mediodos de Junio, en busca do algün alivio a su que-
brontoda salud: nada tenlan que temer, ni A quien its--
pctarf y comeuzaron las hostilizociones. Ante todo so
empezO 6 publicar un peri6dic6 titulado ((El Quincenab
que no parecia tener otro objeto, sino declamar rabio-
samente contra los Jesuitas y su Colegio.. Acusanlos do
qua contra las Ieyes del pots tienen Noviciado, y lostres
o cuatro jovenes que en equal aflo comenzabon su
profesorado, fueron citados a declarar ante ci juez sobre
el asunto. Ya se ye no era mAs que uria mera patrafia
inventade con el objeto do vejur a los PP. y aunque
existiera tel noviciado, como existiO en Nicaragua, el
derecho de asociaciOn voluntaria lo sancionaba. Provo.
caron a los estudiantes del Instituto nacionai do San José
pars qua desaflaran a los niumnos del de Cartago A una
lid cienti/ica, coma ellos declan. Tai desofia se desprecie
como uno idea descobellado, pero lograron pot' otros
medios vejar a los discipulos de los Jesui Las que era lo
Unico que so tenia en mire: este arbitrio fuO quitar al
Colegio de Cartago el derecho do do r grados acadOmicos,
derecho de que estaba en poscsiOn desde que so fundo,
muchos silos antes do quo fuero entregado A la three-
dOn do là Compaula. No sabemos quo el Municipio
haya protestado, ni hecho gestiOn alguna an favor de
su establecimiento, como era natural, pues aunque an
realidad el fin do Ia disposicion era maniflestamento
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1881 hostilizar a los Jesuitas, no eran estos los agraviados,
sino In ciudad y provincia a quien so despojaba do un
precioso derecho. Tuvieron, puos, quo sujetarse desde
aquci año los alumnos a un tribunal compuesto do
hombres, en cuyo corazon liervia ci odio y la envidia;
pero esto mismo hacla quo fueran do tal manera prepa-
rados, quo sin twa publica y polinaria injusticia no so
los pudiese negar ci grado, y en caso de quo Wi hicieran
los quedaba a Ins fomilias ci recurso de reciamar ante
ci ministerio. En medio do tan recia tempesthd, ci ünico
apoyo valioso era ci Venerable Pastor quo Dios hahia
dado a Costa Rica par sosten do In to en tiempos tan
calamitosos; el era el quo consoiaba y aniniaba a los
perseguidos con sus cartas, y èÉ quo en publico y en
privado los defendi a y Ies honraba con su presencia en
el Colegio, cuantas veces so le irivitaba, fuese para actos
literarios 6 patti funciones sogradas. Sirva do ejemplo
In distribucion de premios con que so dia fin a aquei
CUrSO tan lieno do desagradables peripecias; presidia
el otto y d su [ado tenfa al Exemo. Sr. D. Victor Guar-
dia, Ministro de Is Guerra; una lucidisinia concurrencia
lienaba ci salon, y at terminor, despuos do hacer un alto
eiogio do profesores y alumnos, dijo el limo. Prelado
estas textuales paiabras fl: ((Felicito a la ciudad de
Cartago por ci Colegio quo tiene, el cual, por mAs quo
so culumnic y destigure In verdod, es el primer Colegio
de Costa Rica)). Tales y ton autorizadas expresiones
fucron cetebradas con prolongodos oplausos do parte
do los padres de familia v demos concurrentes, si bien
no faitabon olgunos advenedizos, cuyo torvo semblante
daba bien a entender cuAnta penu los causaban tan en-
tusiastas monifestaciones do satisfaccion y aprecio.
Los ataques por Ia prensa continuaban: Ilegose a
asegurar quo In resolution de expulsar a Jos Jesuitas
estaba ya tomada, y quo solo so aguardaba twa ocasiOn
(') tEl Imparcial., nàcn. 49, correspondiente at 30 de Novieinbre.
I
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oportuna. Los Superiores do In Mision, por otto porte; 1881
en vista do Eel situaciOn; ilegaron A pensar on disolver
aquel Cologio, y A esto so referia el Sr. Thiel, cuando
Ileno de solicitud escribla al Rector con fecha 20 do
Diciembre: uSuplico a V. H. quo so empeñe con sus
Superiores pare quo no destruyan In case do Costa-Rica.
Creo que las molestias actuales son transitorias. &A qué
porvenir nos acercomos, si los RR. PP. so retirunt
Costa Rica scrá infaliblemente una victims do In in-
fidelidad actual, como Ins domes Republicas Centro-
Americanas. Roguemos a Dios patti quo conmueva
el corazOn del Superior, y quo no so olvide do nos-
otros ...
4)—Tel era In situaciOn do los Jesuitas el fin del4<ccu:;
aciogo aflo do 81; mas he aqul quo en los primeros dies
del 82 vuelve el Presidente Guardia de su ausencia de
seis moses, y su presencia sola basto para calmer In
tempestad, quo tan reciamente )es venia agitando desde
su marcha. Abrioso, pues, ci nuevo curso con gran
satisfaccion, tanto del limo. Sr. Obispo, como do los
padres do familia, quo comenzaban ya A tomblar po p la
suerte de sus hijos. Gozahase do uno paz relative y
todos trabajaban con ci mayor tesOn en In educacion de
los niflos y aun en algunos ministerios espirituales so–
gun to permitta el tiernpo, pües ya at P. Taboada habia
sido llamado A Panama. Asi encontrO aquel Coiegio el
R. P. Juan J. do to Torte, quien despues do habir vial-
tado Ins cases del Ecuador y Peru ponla fin A sus dif1-.
cUes tareas con In visita de aquella ultima morada do
los Jesuitas en to America Central. No tue pequeño el
consuelo quo recibieron en medio do tantas luchas y
sobresaltos, durante los dies quo el R. P. Visitador
permaneciO A su [ado animAndoles a continuer aquelias
faenas do tanta gloria de Dios y bien do la sociedad,
code vez mAs desquiciada por los principios liberales,
no monos quo por ci universal refinamiento de qos-
tumbres.
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1882 5)—Mas trasde estos dias do aliento r consuelo vi-
&-M:er. nieron otros do aflicciOn y no infundados temores. El
t;eI 
General Guardia, lejos de haber adelantodo algo res-
eldente pecto a su salud con ci ültimo viaje, habla vuelto enGuardia
un estado quo parecla alejar toda esperanza do resta-
blecimiento: con todo no dejoba el trabajo del gobierno,
antes previendo acaso no tardorla mucho un falal des–
enlace, so ocupaha en reconstituir la Republica dandolo
una nueva constituciOn y convocondo al pueblo a quo
eligiera un nuevo Presidente y nuevos Diputados a!
Congreso Nacional (*, Entre tanto, su enferinedad iba
agravandose notablemente y en los primeros Was do
Junio so vi6 obligado 6 resignar el mando en ci primer
designado D. Saturnino Lizano,.para atender ya solo 6
sus más caros intereses; ejemplo notablilsimo por lo
raro quo as aen nuestros tiempos en que apenas hay
caracteres bastante fuertes quo resistan al torronte do
la publica indiferencia religiosa; en una época en que
apenas hay hombre do progreso que no so avergüence
de confosar paladinamente a Jesucristo y a su Igiesia;
frente a frente a los gobiernos quo hacen pubilca su
profesion do ateismoD (fl). Guardia habla servido largos
años a su patria, y podia gloriarse do haber prestado
notables servicios a in iglesia, durante los doce aflos de
administracion: ((Su religiosidad no era ainbigun y do
carOcter ('') mol definido: era pura y simplemonto una
religiosidad cristinno, era in fe sencilla del creyente
que, apoyada en In palabra do Dios, no en flacos cimien-
los de un razonamiento vano, acepta todos los misterios
como rnisterios, todos los dogmas como dogmas, desde
la Unidad y Trinidad de Dios, hosta Ia infalibilidad del
Papa: era In piedod humilde que. practica la oraciOn,
quo ruega como se ruega en el catolicismo, por In
() Montero. Ristoria de Costa Rica, t. II, cap, IX.
(**) P. CAceres. Eloglo Mnebre del General D. Tomas Guardia.
(Ifl) Id. Id.
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mañana y por la noche ante Ins sogradas imAgenes del 1882
Corazon de Jesus, do In Santisima Virgen y de los Sun-
tos.. n Y que este no hayn sido un vano elogio de su pa-
negirista, si faltaron owns pruebas, bastarla In conducta
quo observo en su Ultima enfermedad, en quo mostrO
esu piedod cristiana quo no so improvisa en los Ultimos
momentos, sino quo es ci efecto de hAbitos aritiguos y
muy arraigodos. En efecto, el primer cuidado del Gene-
ral Guardia al sentir cjue su enfermedad (omaha un giro
alarmonte, fue Ilamar al P. Luis Espafla, Prefeeto en-
tonces del Colegio de Cartago: con éI arreglo los nego-
dos do su conciencia, recibiO el Santo Viatico con fervor
verdaderamente edificante y descanso en paz con ins
disposiciones de un ferviente cristiano, a! 6 de Julio do
1882, cuando attn solo contaba cincuenta aflas do edad.
El din séptimo despues do su muerte celebraronse so-
lemnlimns honras fimebres y en ellas pronunciO ci
Padre Nicolas Caceres un magnifico discurso, Ultimo
homenaje do gratitud de to Compañta al grande horn-
bye, quo usobreponiendose A vulgares aunque invetera-
das preocupaciones y superior A In intirnidacion y a in
Jisonja, abriO ins puertas del pals y amparO baja su
egida A una close de hombres consagrados exclusiva-
monte al servicio do In Iglesia y do In sociedad, injusto
blanca do In persecutiOn y In calumnia ... o	 -
6)—Sogun dejanios dicho, el General Guardia hablo 'J
ya dejado arreglado el dificil negoclo de Ins elecciones, eI,1vo
y la fecha designoda porn éstns vino casi A coincidir dent
con In do su muerte. \Terificaronse con toda Paz Y
todavia, podriamos decir, baja In influencia benefice do
este grande hombre, y vinieron a recoer on un deudo
suya y do los sujetos do su conflanza, el General D. Pros-
pero Fernandez, muy inferior ciertamente a 61 entalon-
to, on dates de Gobierno, en firmeza de corActer, pero
ratty generairnente estimado pat' su trato cortés y -afable
y por sus satins ideas: crelase quo soguirla La politica
do su antecesor on sus relaciones con Ja • Iglesia y esto
Ii
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1882 consolaba A los catolicos. Respecto a los Jesuitas so
esporaba que no olvidarta Las tradiciones de familia, y
no cabs dud; todas ostos esperanzas no careclan do
algun fundamento, pero parecta echarse en olvido quo
el mismo Guardia, con ser hombre do principios fijos y
de incontrastable valor y firmeza do alma ni pudo hacer
cuanto querfa, xii sostenerse tan firme, que no cediera
en algo a los rudos ataques del masonismo, quo no cesO
ciertamonte en sus diabolicos conatos, sino quo los
multiplico duranto Is administradion del General Fer-
nandez.
En efecto, con motive, segUn creemos, de habor in-
tentado el P. Superior enviar uno Ca otro sujeto do los
residentes en Panama A sustituir y aliviar Is cargo A
etros muy quebrantados con Ia continuaciOn del traba-.
Jo, lograron las influencias enernigas que se expidiera
el siguiente acuerdo: uNingCan R. P. do Is Compaflia de
Jesus, fuera do los quo actualmente funcionan en el
Colegio do San Luis Gonznga, do Is provincia de Carte-
go, podra residir en el territorio do Is Republica. La
introduccion furtiva do cualquier miembro do dicha
Compañia sera motivo suficiente para Is expulsion do
todos.—Publlquese.—Rubricado par S. E. el General
Presidents fl
. 
Este acuerdo iba apoyado en is resolucion
del Congreso do 6 de Julio de 1875, en cuya virtud ha-
bfan sido rechazados los tres primeros Jesuitas que
aportaron a Costa Rica, y per Is do 10 de Diciembre del
mismo aflo per In cual fueron do nuevo liamados, udis-
posiciones, dice el Presidente, que no esLA en sus facul-
tades calificar ni aIleron. Demasiado claro era el pro-
pOsito de los quo procuraron semejante acuerdo: ellos
mismos so jactaban do ella diciendo: ((Afuera Josuitas.
Va les tenemos con un plO en el estribo)) fl
. 
Y te-
nian razOn, porque reducido el Coleglo al personal
(') cDt trio Ofletsi., 14 deEnero de 1883.
(") 41 Eco CatOltco., utm. 4, 27 de Enero.
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absolutamente necesario, sin poder los Superiores susti- 1882
tuir los Profesores cuando por cunlquier motivo fuera
menester, era privarles do In libertad im prescindiblo para
el buen regimen del Colegio; los jOvenes no podlon reti-
rarse O concluir sus estudios, los enfermos y achacosos
no podrian descansar sin sobrecargar a los demas, era
en fin una situaciOn insostenible. Estas y otras razones
olegoba el P. Gomero en un memorial dirigido al Minis-
tro do Instruccion Publica, D. Eusebio Figueroa, persona
bien afecta a In enseñanza do la Compañla, al quo efla-
dieron sus influencias no pocas personas amigos, dis-
tinguiendose mucho en este importonte asunto D. Desi-
derio Oreamuno, caballero cristiano A toda prueba y
uno de los mAs decididos defensores de los Jesuitas. A
fuerza, piles, de trabajos y empeflos so logro quo el
Gobierno those una explicaciOn favorable al citado
acuerdo, la cuol, copiada del uDiario OflcialB, dice asi:
aSan José, Mayo 31 de 1883.—S. E. el General Presi-
dente de la Republica ha tenido A bien disponer en esta
fecha lo siguiente: Teniendo en consideracion quo el
acuerdo nümero 111 de 13 do Enero del corriente aflo,
al prohibir Ia entrada en esta Republica de los RR. Pa-
dres do la Compañln do Jesus; no tuvo en mira privar
a! Colegio do San Luis Gonzaga del competente nUmero
do Profesores, ACUERDA:
((Los Profesores del Colegio do Sun Luis Gonzaga
pueden libremente renovarse, a On de quo no (alto el
nAmero suficiente para que dicho Colegio pueda Ilenar
los flues de su instituciOn.—Queda as( revocado el acuer-
do a que se ha hecho referencia.—Rubricado por S. E. ci
Sr. Presidente.
uEste acuerdo, escribla ((El Eec CatOlico, es Ufi
ejemplo nobilisimo do respeto y acatamiento a la sobs-
ranfa do nuestro pueblo catolico; as Ia revelacion del
mandatario enOrgico que cumple su deber A despecho
do las declamaciones y protestas del libre-peusamicu-
to... Es cierto, muy cuerdamente obraba el Presidente
I
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1882 FernAndez on volver sobre sus pasos, y ci hecho inues-
tra quo no hubiera errado (onto en su administracion,
si hubicro sabido rodeerse do hombres quo se interesa-
Sen por Ia verdadera prosperidad do In nacion; pero pot'
desgracia era to eontrario, y ast es quo, si bien los Jo-
suites babtan conseguido volver a su libertad anterior
con respecto at régimAn del personal del Coleglo, eso
no era suficiente para vivir ogenos de fundados temores,
los cuales crecieron aim mAs con Ia desgraciada muerte
del Ministro Figueroa, Unico opoyo con qua contaba ci
combatido Colegio de Cartago. A pesar de todo, los
Padres no desmoyaban, continuaban en sus trabajos,
coma si gozaran do to mAs apacible bonanza: testigo do
ello fue In brillantisima funcion del titular del Colegio
San Luis Gonzoga, a In cual asisLiO at limo. Sr. Obispo
eon una parte do su cabildo, otros socerdotes y varios
caballeros muy distinguidos venidos de la capital. No
debemos omitir oqul un episodio, cuyo recuerdo nos
servirO un poco mAs tarde, pan calificar ciertos hechos.
Terminada in funcion religiosa, los PP. condujeron at
amable Prelodo con todo to mAs escogido do to concu-
rrencia at salon de actos, donde los olumnos en bellas
composiciones poéticas Ic felicitaron pot haberse pro-
videncialmente restablecido do una largo y penosa en-
fermedad do qua acobaba de odolecer. uSu Seflorf a,
correspondiendo A tan fihiales sentirnientos, manifesto
qua aprovechaba to oportunidad porn felicilor a to so-
ciedad caste rricense y dar ]as gracias a su ilustrado
Gobierno por ci ocuerdo do 31 do Mayo Ultimo, en cuya
virtud so fronqueO in en trade do! pals A todos Los profe-
sores necesarios pare el sostenimicuto del Cólegio, ox-
citando con este motivo A In selecta concurrencia a
vitorear at Supremo Gobierno, como on efecto so hizo,
resonando el salon con estusiastas vivas al Gobierno
A su Sefiorla ... D (*)
) 'El Leo Catoilco., ndm. 25 del sAbado 7 do Julio.
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Más popular y solemné fue 10 dedicacion de In nueia 1882
Iglesia do Son Nicolas, cuyos trahajos no se hablan
interrumpido desde que an Mono do 79 coloco Ia pH-
mere piedro el limo. Sr. Bruschetti. Este templo, verda-
den joya del arEa, ünico an todo Centro-America do
estilo gOtico, ornomentado con exquisito gusto, cons-
truido an ci breve espacio de cuatro anos, as un monu-
mento do Ia religiose generosidad delos hijos de Carta-
go, al par quo de In industrin, constancia y celo de los
Padres de In Compaflia de Jesus, A quienes se debe Ia
iniciaciOn de in empresa, y especialmente a! P. Santiago
Paramo que, como dijimos, trazO los pianos, dirigiO su
ejecuciOn y hermoseO In obra con su diestro pincel. El
dIe 9 do Septiembre el limo. Sr. Thiel hizo la ceremonia
do In consogrociOn, A In cual siguieron tres dies do
esplendorosas funciones, continuondo despues al cui-
dedo do los PP. quo desde entonces tuvieron Iglesia
propia donde ejercitar los ministerios con el decoro quo
usan los Jesui (as en todas partes.
El Curso terminO felizmente con el ordinario aplauso
y satisfaccion de los padres do familia y do cuantos no
querian cegarse pare no vet' ]as inmensas ventojas quo
Ileva consigo In educacion, que no atiende menos al
cultivo morsl y religioso de losjOvenes, quo A enriquecer
sus inteligencias con solidos y variados conocimientos.
El P. Mario Valenzuela, qua en aquel mismo mes habla
recibido in patento do Superior do In Mision, so apresurO
A visitor in unica case que restabo yn on Centro-Ame-
rica y A dejarla convenientemente provista do sujetos,
ye quo Lenin varios jovenes quo hablan terminado los
estudios do Filosofto, do 1s cuales podia disponer, y
cuya entrada en Costa Rica no ofrecla dificuitad, cow-
forme iii ultimo ocuerdo del Presidentc FcrnAndez.
7)—En los primeros dies do Enero emprendieron los7rto
Padres sus ordinarias taroos escolares con mOs do den M.
alumnos internos. Nude liable en In apariencia quo tur-
hara In tranquilidad; presentOse, si, como una nube
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1884 precursàra do horrible tdmpeátad, pero an Is cual pocos
so fijaron por entQnces, D. Vicente Névas, aquel Minis-
tro do Gobernacion en Nicaragua, quo manejO los bibs
do Ia trama do expulsion de Ins Jesuitas de esta Repu-
blica. Este hombre do mal agUoro, iba colt In misiOn
do estipular In expulsion do los Jesuitas, como precio
do In ratificacion do un tratado sobre la antigua cuestiOn
do limites, ventajo,so pars Costa Rico. Asi so publico
por aquel tiempo en una manifestaciOn hecha por Ins
catolicos do Leon y do Granada, lamentando el suceso
quo vamos pronto A relent. Y realmente, dodos Ins ideas
del pleñipotenciario, Ins dol gobierno quo representaba,
A cuya àabeza estaba D. AdAn Cardenas, personaje fu-
nesto quo nos es ya conocido, y Ba identidad do senti-
miontos con Rufino Barrios, 6 mAs bien su abyect.a su-
misiOn A Ins Ordenes do este tirano do Guatemala, todo
cuanto sea contra Ia Iglesia y sus ministros sobrepuja,
y con much; Ins ilmites do una simple probabilidad.
Por lo demAs nada extraordinario ocurriO en los pri-
meros mesos del año quo pudiera alarmar 6 anunciar
como prOximos. Ins graves ocontecimientos quo poco
dospues tuvieron lugar, y cuyo desarrollo pasamos
A relent.
Vu do olgunos meses atrAs Ia prensa antireligiosa
lanzaba algunos gnitos contra Ia existencia do Comuni-
dades religiosas on Costa Rica, y en realidad existlan
cuatro, ocupadas todos en In educaciOn do In juventud
do ambos sexos: los PP. de Son Vicente do PaUl y Ins
Hormones de SiOn en In capital: los Jesuitas y Ins Her-
manas Belemitas, fundaciOndo Guatemala, en Cartago,
y a estas cuatro comunidades docentes podlan anadirse
Ins Hermanas de In Caridad. Admitidas ya de nibs atrAs
por el Gobierno, haclan un bien inmenso al pals, sin
que nadie tuviera porn con elks mAs quo respeto, amor
y profunda gratitud. Exceptuabanse sobamente de esta
regla Ins logias mosOnicas, mAs numenosas y doscara-
das on Costa Rica quo en ninguna otra Ropübiica do
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Centre-America, Ins cuales trabajabon per plantear la 1884
enseflanza mica, y mucho hablan logrado an Ia capital;
pore, es elo pe, en un pals ban catolico cnn universal-
mente preferidos los colegios dirigidos POE los sobre-
dichos retigiosos, quo por otra porte eslaban muy por
encima de los lakes y oficiales en progreso literarlo y
cientifico. He aqul In causa inmediat.a del odio y do 1n
guerre que se vent a hacindo a los pocos religiosos
residentes on Ia Republica, mas cruda y tenaz despues
do In muerte del General Guardia, y descubierto el ca-
rActer debil de su sucesor. Entre los enemigos Iháé
octivos de Ia Iglesia distingutase cierto hombre llamado
Vicente Segreda, ye conocido par sus arttculos y ges-
tiones contra Ins Comunidades Re) igiosos, el cual, ape-
nos tomO asiento en el Congreso nacional, so constituyO
en fiscal do estas. Denujicialas ante ci cuerpo do Repro-
sentontes do haberse coustituido en comunidad y odmi-
tido novicios nacionales y extranjeros, no obstante Or-
denes gubernativas debidomente comunicodas ('). No
tuvo dificultad alguna oquel alto cuerpo do admitir la
denuncia y constituirse juez de una cause que no era
de so incumbencia, y come qiien ya no hacta mAo quo
ejecutar un plan antes concebido y resuelto, nombro
enseguida una comisiOn de su seno para In nverigua-
don de los hechos denunciados.
Reclamo Ia prensa catOlica, hubo manifestaciones y
protestas seguidas de millores de firmas do casi todas
Ins provincias, come sucede en todos partes; copiare-
mos oqul algunos conceptos de una de elms quo quiso
comprenderlas ó todas. uEn vista, decta, do quo se ha
traido nuevamente a In arena porlamentaria Is cuestiOn
religiosa iniciada a deshora el aflo anterior ante el
Sobcrano Congreso Nacionol, per un veto inoportuno
del H. Diputado D. Vicente Segreda: quo Ia forma on
que be side revivida por el mismo H. D. as In de una
() Mario oficlal, nüm. 166.
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1884 delacion en que so imputa a los Religiosos infracciones
de byes quo no hen existido ni pueden existir, por
cuanto que Ins quo se les atribuye, constituyen nada
menos quo actos garantidos por Jos articulos 12, 51 y
53 do la Constitucion y 20 deI Concordato: quo es in-
concebible quo so tome empeño en distroer la augusta
atencion del Poder Legislativo, inclinandoin A romper
con disposiciones de positivo interes y se descuida en
iñteresarlo en hocer desaparecer de In Republica byes
tan vergoazosas como Ins que permiten la industria que
procede a la prostitucion de In major: quo no es conve-
äierito quo uno do los elegidos del pueblo se ocupe en
hacbr delaciones de hechos quo no constituyen trans-
gresiOn legal alguno, y quo nun siendo to], su ai-eri-
guacion, castigo y aun denunciacion corresponde A
tribunales y personas colocados muy par bajo de In
Ropresentacion Nacional: que la delaciOn hocha por
el Sr. Segreda he sido victoriosarnente rebatida en una
publicacion que ha dodo en estos dies el Sr. D. Manuel
Antonio Gallegos, la cuol corresponde may bien ol
sentimiento publico, que esth de su porte... nos adheri-
mos en un todo it dicho publicacion, ciue reproducimos
sin comentorios, y protestamos contra las Pretensiones
de los quo en male horn se han convertido on adalides
do Jo impiedod, propaganda niolos doctrinas y esfor-
zandose en imponernoslas, sin toner para esto mision
ni derechon. Tal era el espiritu quo animabo A Jos cos-
tarricenses en esta cuestiOn: el clero por sit porte, en
cumplimiento do su deber, no caltaba, sino que advertla
al pueblo de los errores que se propagoban por In pren-
sa: uel Sr. Obispo con In moderacion y prudencia del
buen Pastor, que no menos intenta solvar Ins ovejas del
redil, quo otroor A Ins descorriadas, ogotO todos los
recursos de moderacion y suavidnd para aplacar a sus
enemigos, en los quo su bondadoso corozOn to liacta
suponer algunos restos do buena fe. LIevo so condos-
cendencin haste ceder sit Seminnrio y prestarse A varios
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reclamos quo, ounque injustos en ci fondo, pudieron 1884
atenderse eon ci voluntario sacrificlo, quo en twos do in
paz hicieron los abnegodos sacerdotes objeto tie Ins iras
liberales...	 No obtante esto, poco mAs tarde ci
Ministro D. Caries Duran S pUblico Congreso acusoba
A los Jesuitas y A sus adeptos, es decir, A in mejor porte
del clero y 6 In prensa catolico, de quo uen el pilipito y
en at confesonario, por to prensa y do palabra, at tema
obligado de sus discursos era In intolerancia y In sedi-
ciön... y at limo. Prelado de que, dandosele cuenta de
esos acontecimientos "para pie impidiera tan peligrosa
propaganda y pore quo moderara at ciero extraviade...
Sn condueto era controria A sus promesas y Is revolu-
ciôn tomaba incremento thu por dia ... x' (fl). Tales expre-
siones en boca de un miii istro perteneciente at Gabinete
do Costa Rica durante In presidencia del General Fer-
nández se explican muy fAcilmenle segUn ci 'vocobula-
rio liberal: propaganda peligroso significa enseflanza
do La doctrina catOlica contra Los errores modernos y
especialmente contra el masonismo: clero extras'iodo es
el que cumpie con su deber defendiendo los derechos
de la Iglesia y precaviendo of pueblo contra ins intrigas
do Ins sectas anticatOlicas,v Osto Cs to que en lenguaje
masOnico-liberal ser llama intolerancia: per to demAs
tales sediciones y revoluciones, por mAs que at Poder
legislative do acuerdo con el ministerio procuraron
provocorlas declurendo guerra obierta a In Igiesia, fue-
ron mores ficciones forjadas contra el Obispo, el clero
los Jesuitos.
Tel era el estado de Ins cosos mientras los Ires dipu-
tados se ocupaban en redoctar su dietamen, no sin
huber enviodo antes sus agentes A inspeccionar Ins
chico cases religiosos y averiguaraun mAs de loque an
realidad existia. El 8 de Julio presentaron ya su informe,
(') Recuerdos de un Proserl to, pIg. 4.
(") Montero, Historta de Costa Rica, t. H, cap. XU.
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1884 pie comenzabo con estas palabras: uEs evidente, Exce-
lentisimo Sr., que en contravenciOn b Ins loves vigentes
en la Repdblica, a ordenanzas gubernativas y at espi-
ritu de nuestres instituciones politicos, las aludidas
personas vinculadas con Ins cinco ordenes religiosas
antes dichas hen admitido a hijos de Costa Rica y do
otras neciones en sus respectivas comunidades. Las
informaciones hen seguidas por los autoridodes quo
fueron cornisionados at efecto, nsf Jo demuestran. Ello
Pevela que los miembros de tales corporaciones monés-
ticas no solo practicon vida conventual, sino quo se
haltan debidamente orgonizadas pore ci cumplimiento
de sus reglas, para in propaganda, porn In aceptaciOn
O conferirniento de Ordenes, 0 ci menos pare permitir
CA noviciado.—Hechos semejantes son ilegales y atenta-
torios ... )) Entran luego 0 probar su tesis y olegan en su
apoyo las ]eyes de 1824 y 1830 quo extinguen las Orde-
nes Religiosas; mos como inmediatomente tropiezan
con in Constitucion vigente ' el Concordoto, interpretan
a su modo la primer; rornpen el segundo y segün esto
redocton su proyceto de ley, cuyos articulos capitsies
son los siguienies: uQueda absoiutaniente prohibido en.
la Republica ci estoblecimienio de ordenes monAsticas
O comunidodes religiosos, cualquicit que sea su close
y denominociOn. Los rotigiosos do ambos sexos resi-
denies en la octuolidad en ci pots cstân sujetos en lo
civil a las autoridades conslituidos y Ieyes de In Repu-
blica.—Son nulos los votos hechos on dichas comuni-
dadcs.—Los hijos del J)0tS menores do edad quo hoyan
ingresado en ins comunidades de quo so hace menLo,
serOn entregados 0 sus padres 0 guardadores, tan pron-
to como scan reclamados por elios 0 por el Minisierio
publico... etc. (*. Pusose inmediutamente en discusiOn:
el Phro. Dr. D. Curios M. Ciba, honra del clero costa-
rriccnse, lo impugnO valientemente, demostro quo era
() Véase ci •Diario Oficiat., nüm 156 del 11 de Julio.
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inconstilucional, ilegal, antipoillico, come era tambiOn .1884
contra In Gonstitucion at quo ci Poder Jegisiativo so
coustituyera en tribunal pare iudagarsupuestos delitos.
Pero qué podia hacer an solo hombre contra una in-
mensa mavorla compuesta porte de liberates furiosos,
parte do sujetos que apoynban en ci Congreso to que
fuera do el condenabon como atentatorio a los derechos
del pueblo? Paso, piles, ci proeeto sin modificacion
alguno, y sin mAs oposiciOn quo in do cinco catolicos
legitirnos quo tuvieron valor par recliazarin a pesar do
sec in votaciOn nominal (*).
Yu se ye quo los liberates costarricenses y los do
Nicaragua segulan los mismos poses, quo Lodos estAn
vaciados en ci mismo molde; sin emborgo, concretán-
donos & nuestro asunto propio, In nueva Icy no afectaba
a los Jesuitos residentes en Cartago: ellos no tenlan, iii
hnl)Ian tenido noviciado: etlos, ostondo vigente In actual
constituciOn, hahian sido linmados por ci Presidente
Guardia y su ministro Herrera, opelando en juicio con-
tradictorio A In misma constitucion, segCtn vimos urn-
ba: at rnismo Presidente Fernandez, un mes antes, ci 31
do Ma yo acordeba: ((Los Profesores del Coleglo de San
Luis Gonzaga pucden libremente renovorse a fin de
quo no mite ci nUmero suficiente porn que dicho C.legio
pueda ilenar los fines do su instituciOno. Estaban, pues,
reconocidosoficinimente como un cuerpo de profesot'es
quo, segUn Ia libertad de asociaciOn, podian vivir jun-
to; si aslies conventa; tel era y habla side at sentido
qua hasta entonces se habla dado at articulo en cues-
LiOn, pero los actuates padres do Ia patnia so hallaben
inspirados de otro espiritu, quo califIcoran nuestros
lectores por ins palabras quo copianios del citado in-
forme; son las siguientes: ...No puede interprearse
dc otma manero to icy; der la amplitud m&s abs.oltita an
() Segtn consta an ci Acts do Ia Seslén 46 del 9 de Julio, tueron estos
los Bras. Oreamuno IL, Oreamuno D., Duos C., Garcia y DávlIa.
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1884 punto tan delicado, equivalo a to desorganizacion social;
as[ como seria absurdo suponer-que en razOn de In ga-
rantla constitucional pudiera en cuniquier momento
reunirso on sociedad mi grupo do hebitantes de la Re-
publica, y orgonizorse con tendencias comunistas 6
nihilistos, asi es igualmenic absurdo pretender quo co-
munidades religiosasque no conocen más superioridod
((UC la de su General, y que no solamente posponen al
Estado, sino hasta la Autoridad pontificia, tratandose
de sus reglas, de sus votos y de su acerada disciplino,
pudieron tenet cabida an una Republica como esta,
constituida, y en la cual feiizrnente nada hay ni puede
existir que sea superior a In soberonla del pueblo y O Ia
outoridad de Jos qte gobiernan en su nombre... Tol
manera de discurrir no merece calificacion: sin em-
bargo, serf exoctomente oplicable a Ins sociedades
masOnicas.
Asi las cosas, en In Sesion del 16 de Julio el congre-
so resolviO ususpender hasta por el término de sesenta
dins, a juicio.del Poder Ejecutivo, el goce y ejercicio do
los garantlas constitucionales, en atenciOn A quo la
excitaciOn producida en diferentes secciones de Ia Re-
publice, explotado pot los quo creen que el proyecto de
decreto actualrnente en discusion en ci Congreso, sobre
organizociOn de comunidades roligiosas, tiende en ma-
nera alguna a falseor Ia religion dominante en el pals,
y a que tat excitaciOn es una verdadera conmocion in-
tenor que hacla.indispqnsobie to acciOn energica y de-
cidida del Poder Ejecutivo, para prevenir los males qua
ial estado de cosas pudiera ocarroar a! puIs. Tol con-
mociOn, segQn afirman testigos oculores, no existla en
realidad, pero el Congreso necesitaba qua existiera a lo
menos en sus acuerdos, para In ejecuciOn do sus planes.
Pot !o que hace ni Poder Ejecutivo, al Presidente se !e
tenla maliciosamente entretenido fuera de Ia capital, y el
Miuistro Soto contestO, como A quien se le daba poco de
aquellos vonos aparatos del Congreso, queel Presidente
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uiio harla uso de oquella disposicion, sine como .1884
medida extreme porn salver in potria; y quo en este
caso at Poder Ejecutivo declinarla ]as consecuencias
quo el cumplimiento de ese acuordo pudiera acarrear
la Nacion en Los perturbadores del orden publicoa, pie
ellos finglan existir, y de los que el Gobierno 6 no tenla
noticia, 6 no los daba importancia alguna (.
9)—Mientras esto pasaba en in capitol los PP. del
Colegio do Cartago, si bien recelosos, como no era porn
menos, do la actitud gratuitomente hostil del Congreso,
segulan sus toreas escolares muy agenos de que estu-
viera ya tan prOxirno el fatal desen lace. Era el da 18 do
Julio, cuya aurora hahia sido saludada en Ia capitol do
la Republica con alegres snivas, como que se celebraha
el nataliclo del Presidente, que poco antes habma vuelto
O recibir Jos festejos del pueblo que gobernaba. El Pa-
dre Rector del Colegio hab(a comisionado 0 uno de los
Sres. Diputedos para que a su nombre y del estableci-
miento que diriglo felicitase al Presidente Ii quien su-
ponla animado do los benevolos sentimientos que poco
tiempo antes demostrara, y no habla rozOn pare creer
combiados en contrario; pero he aqut que 0 ]as nueve
y media de La mañana Ilego at Colcgio el jefe de policla
y entrega do porte del Goberriador de la provincia un
pliego cuyo contenido era el siguiente: ((Sr. Rector del
Colegio de S. Luis Gonzaga.—Por un telegrama minis-
terial quo ocabo do recibir se me comunica lo siguiente:
—Notilicara V. a los RR. PP. de la Compailma de Jesus
se concentren en el Colegio do S. Luis Gonzoga, per-
maneciendo incómunicados hasta segunda orden.—Al
comunicar A V. R. la orden supremo preinserta peru
su exacto cumplimiento, cabeme el gusto de suscri-
birme, etc.9 Yn se puede conjeturar la sorpresa quo
cause ó los PP. semejante orden, dada en tat dma y sin
() Del d)iarto OftcIal..—Seslon del Congreso del 16 do Julio. —ConWsta.
don on ci mismo nñmero,
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1884 antecedentes quo hicieran presentirlo: el P. Rector hizo
Humor inmediatamente at Sr. Gohernodor para ente-
rarse de ]as causes quo puclieran motivar aquella nove-
dad, pero ya el venfo, no ft der explicaciones, sine A
intimar otra orden telegrafica del Ministro Soto quo
mandabo partir inmedMiamente, sin pOrdida de tienipo
A todos los Jesui Los en el Iron quo ya les esperaba casi
A Ins puertos del Colegio. IY quo, hacer eon los cieti
alumnos internos, de los cuales muchos cran do lejanas
provincias, aigunos extronjeros, sin mds encargodos
que los mismos PP.t AY Ins deudas activas y pasivos del
Colegiot IY todos los objetos propios de los Jesuitost jY
con qué recursos se emprendla ci viajit Estes y mil
otras rezones so expusicron, pero niuguna voliO: Ia
orden era inapelable: no se concede tiempo ni aun porn
trosladar ci Santisimo Sacramento a Ia vecina Iglesin:
coda uno de los 16 sujetos C) toma to que tiene més ft
mono y morcha, porque los ministros do In ejecuciOn
urgen sin compasiOn alguna. Las escenas que pasaron
en oquellos pocos minutos entre los alurnnos y sus
queridos maestros, entre los verdugos y sus victimas,
no son pare. describirse. El tren porte, ci Colegio queda
abondonado. La Prqvidencia habla inspirado a dos 6
tres personas amigos que fueran at Coleglo en aquellos
momen Los extremos y en sus manos to pone todo ci
titribulado P. Rector... Apenas he habido tiempo pare.
que la fatal nueva so divulgue entre los vecinos de
Cortago, tan amantes de la. Cornpafila: acuden en gran
numero a In estaciOn, pero solo alcanzan a dorIes de
lejos ci ultimo adios, y In ciudad queda como asom-
brada sin saber apenos come ni cuando he recibido tan
horrible golpe...
At- eabo de una bore, los religiosos desterrados en-
en La estaciOn do San Jose. Como hemos dieho, era
ci nataiicio del Presidente: In ciudad estaba engalanada
(0) Yèanse sus nombres en ci Apéndice I
ci
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con coigadurns, resonoban alegres las müsicas milito- 1884
res y las salvos se repetlan con frecueicia; on medio de
tonta fiesta y regocijo se publica A voz de pregonero
un decreto tIrmndo en aquel mismo die, en virtud del
cuel el limo. Sr. Obispo N. los miembros de In Compaflfa
de Jesus dehen salir extraflados del pals. COmo no
recordar entonces A Herodes dando en su nafaliclo
sentencia dc muerte contra ci Precursor tie Jesucristot
La novedad de las circunstancias hablo Ilevado a la
cstociOu numerosa concurrencia, a pesar de In copiosa
Iluvia: habia olli jOvenes laicos y libre-pensadores que
con sonrisas sarcAsticas corno que Se relamian on aquel
gran triunfo tie su secta. Tampoco falto uno que otro
amigo que, despreciando Ins buries de los descreidos, se
ocercase a saludor a sus antiguos maestros, no sin
pager con vejArnenes la nobleza de su comportamiento.
Entre tanto iban repartienclo a coda uno su cabalgodura
con unas moneras dignas tie hombres acostumbrados A
trifler con bondidos y toda close de criminales comunes,
urgiendo la morcha Apesor del aguacero que cola: des-
filaron on fin y entonces resonoron los gritos y silhos
de una turbo derapocesynomeestrados porasemejantes
casos on Ins escuelas laicas. Siguieron A )as irrisiones
otras especies de sufrimientos, porque en los designios
tie Dios, las 'virtudes de sus siervos debian acrisolarse
con Lode close de 1)ruehas: oqul vamos A ceder In pa-
labra A una de los victimas que nos referira el vinje
hasta el puerto de Limon con todos Bus detalles. Es el
Padre Luis J. Espafla, quien en ci opusculo que intitulo
tRecuerdos de un proscritoD y publico muy A nUt de
los hechos, nos lo describe por estas palabras:
10)—Liegados a las afueras de 10 capital, nuesiros 10.—Do
guardas nos hicieron detener, pare intimarnbs las
denes barbaras pie estaban encargados de hacer cum- puerto.
plir, y que consistlan, en no detenernos en ninguna
parte e ir siempre juntos y A su vista, cualesquiera que
fuesen nuestras necesidades 6 la condicion del tiempo.
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1884 En consecuencia do esto, si alguien quedaba un poet)
atras, pronto estaba ci. polizonte con lOtigo en mano,
azuzando a in pobro bostia, quo comparun con el ginete
Ins olimpicas iras quo pesahan sabre los propagadores
del fanatianao.
En esto eron Los cuatro de la torde y los que ihon
adelante solicitoron do sus guardianes ci permiso do
cdmpror olguna cosa, pues nada habinmos tornado desde
]as 9 y media do In mniiana y ventan entre nosotros al-
gunos enfermos. Después do algunas vacilociones y a
pesar de In oposicion do algun i2quierdista, se acordo
comprar do paso y sin apearnos, un poco de pan y
queso en olguno tienda. Esto nos detuvo algunos ma-
nientos y die luger A pie ci ide de Is escolta ilegase
improbando A sus subordinados tarizafla infractiOn do
Ins ordenes promulgados, y ocelerando nuestra niarcha
porn quitar Is ocasiOn A £08 7808 do eludir osi sus
mandatos. Esto provocO In indignaciOn y algunas senti-
dos froses de porte do uno do los dos acornpaüantcs,
que sin corActer olicial nos segulan A fuer de amigos y
A cuya intorvenciOn, Agrioinente censurada por el con-
ductor, debimos oquel tan frugal alimento, Unico quo
tuvimos hasta los diez y media do In noche.—A todo
esto ci ogun no nos dejabo sino por muy cortos intern-
los, y los poraguas, Unico pi'cservotivo quo contra ella
lenin olguno qua otto de los desterrados, más bien do
estorbo nos servian c;ue do utilidad, contra esa Iluvia
menuda y No que, Ilevado por Ins arremolinados vien-
tos de In montaflo, nos penetroba hasta los huesos. FO
p.reciso pues cerrar los poroguas y resignarnos a oquel
desagradable baflo, quo rocibimos como una nueva
prueba a que In Providencia nos sometlo, an aquel din
de angustia y privnciones.—Poco mOs alla de la Hondu-
to y cuondo el comma comenzoba a presentorse rods
fragaso y cortado par precipicios, vinieron Ins soxnbros
de In noche a hacer mAs penosa nuestra situaclOn. Las
estenuodos cabalgoduras se resistman A caminar m&s;
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fresco estaba en nuestra imaginacion Is Iiistoria de unl884
correo que, no macho tiempo atrãs, habla visto precipi-
tarse su multi y su hohja en aquellosabisinos; nuestros
aconipanantes venton poseidos, del vertigo producido
por ]as frecuentes libaciones del camino y menudeoban
sabre nuestros pobros rocines golpes é imprecaciones,
quo nos haclan temev et no liegar algunos de nosotros A
nuestro destine, sobre todo UI observer que aquelios
hombres fuera do razOn, reñlan entre sly se echaban
en tropel por los estrechos senderos por donde apenas
podlarnos poser. La oscuridad era tel, que no nos vela-
inos los unos A los oLros y A coda paso nos parecla ro-
dar an el abisino. Alit el quo oslo escribe se diO por
bien librado perdiendo su paraguas, maleta y una cobi-
Jo quo un joven liberal le diO por compasiOn al poser
pot una tinca del trAnsito, pues no era posibie recoger
lo quo cola al suelo, ya por Ia same oscuridad, ya por
to adoloridos y enconijados quo nos haltabamos, ya
tinalmente por el temor que tenlamos A nuestros poco
humanos conductores, qua no nos perdonarlan oquella
infraccion del reglamenlo.
Dios no quiso aumentor nuestra prueha con una
nueva desgracia y permitiO quo al través do tontos pe-
ligros Ilegasemos, molidos st y exhaustos, pero salvos,
O ]as {O ' media de Ia noche A Ia poblacion do Carrillo,
donde muy justo era, por criminales que se nos supu-.
siese, dejarnos tomar algun descanso y reparar aigo
nuestras fuerzas.—Mas, jUUOVO csperanza desvanecida!
alit estoba el tren que, mojados, molidos, cubiertos de
lodo y sin esperer nuestros equipajes, dehia. conducir
nos sin demora A Jo ciudad del Limon. Un cuarto d 
hors se nos permitia reposor en un tenducho en que
openas cablomos, y del que no se nos dejO sour pare
proveernos de algo, pues alit apenas hallomos pan duro -
y mel queso, en muy poca cantidad pars tantos.De alit,
a pie y por entre los (angeles do Carrillo, seguimos
custodiados hasta el Iron, donde tuvirnos Ia dicha de
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1884 holler A nuestro queridisimo amigo ci ilustre Prelado
participe de nuostras penas, cuyo ejemplo y palobros
nos infundieron oliento '.' consuelo. Iba tambien ci ge-
neral D. Vicente Vargas, servidor constonte del go-
bierno que presidio ci cuflodo del general Fernandez, y
del que este se dice continuador, ci cual ibo A expiar
A los retirados ' saivajes poienques de in Talamanca el
delito do ser tenido por hombre de resolucion y de
valor.
En un carro de los mAs pequefios,compartido por
un tabique quo ocuparon nuestros guardias, fuimos
colocodos con ci limo. Sr. Obispo, debiendo pasar en
vela ci resto de Ia noche, ya por el estado en quo nos
hallabamos, cuhiertos do lodo s enteromente mojados,
ya por In incomodidad de Jos asientos, ya finaimente
por Ia algazara do los vecinos quo, continuaban en sus
francachelas y libociones del din, reproduciendo a su
monera los festejos con que, A esas mismas horns, so
cetebrubo en la capital po p sus jefes, con nuestra ox—	 -
puision, ci natalicio del Presideñte, heroe de Ia jornada,
' quo morcaba su din con un hecho que, aunque Ilevaha
ci luto A in Iglesia de Costa Rica, A In parte mAs sensata
de la poblaciOn y A la totalidad del pueblo cuyos votos
Ic elevaron at supremo mando; sin embargo seria ci
principio de las ovaciones sin término do que serla
objeto en coda punto do in America—Central, entre la
turbo de freneticos a taimados enemigos del Catolicis-
mo, quo por desgracia ha asaitedo Jos olturasdei poder
de Is enseflanza y do la magistrature en Ins diferentes
secciones de Centro—America, ins cuoles ban sustituido
en estos ultimos 8ños el gorro frigic A In seats ensefla
de nuestra Redencion. Noticias posteriores nos pusie-
ron at corriente do In infantit impaciencia del gobierno
por recibir los placemes do sus cofrades. El Mien ml-
nistro de Relaciones, no dia descanso al tetegrafo ni A
in plume, comunicando In importante noticia A sus co-
tegas centro—americanos y oxtranjeros, en diversidad
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do tonos y usando todas ]as ft-uses do efecto qua el so 1884
tieno guardadas para estos casos. Los colegas no hicie-
ron CSCF8t ]as respuestas oficiales y oficiosas, qua
aparecieron pronto ornando las columnas del diet-jo
oficial, a henchiendo do satisfaccion y orgullo los pechos
ministeriales.
• Antes de amanecer ci dfa 19 parO nuestra corcel ro-
dante en la estaciOn del Limon, pero no pudimos salir
de ella haste muy entrada in maflana, pot-qua la liuvia
eon tinuaba ó torrentes y Ins colles y plaza do la pobla-
don estaban inundodos. Asi y todo nos dirijimos & Ins
posadas qua snos hablan asignado. El limo, señor
Obispo a In Casa do GoborunciOn y los otros el Hotel,
junto con ci dignisimo Cure de in Merced, Pbro. D. Luis
Hidalgo,-en quien tuvilnos tambien el consuelo de abra-
zar al celoso y virtuoso confesor do in fe, de que daba
tcstimonio portiendo tambien con nosotros al destierro
y separandose de su honredisima familia.—Posamos el
die en ci improbo trabojo de limpiar del barro nuestros
ropes 'v caizado, y esperar qua sobre nuestros cuorpos
so secasen los vestidos interiojes, pues en el afan quo ci
señor Ministro tuvo do festejor a su late con nuestra
salida, no tuvo tiempo de ocuparse do detoltes, xii do
preocuparse de las consecuencios mortales quo pudiera
ocasiorThr en personas no acostumbrodas, y en el mat
clime del Limon, poser tres dies sin mudorse despues
de un troquetco y mojada como la del 18.--Una victima
sucumbia on Jamaica a consecuencia de estos trata-
mientos y dos més estuvieron do suma gravedad on In
misma Isle, pero su Excelencia diria:
Otro caddver mds gqué importa at rnundoh
11)—Hasta oqul el citado opusculo. Mientras los 11.—Yn-
tlmacIdndesterrados aguardoban ci vapor liego ci decreto de del
expulsion que las autoridodes del puerto los hicieron dec
intimar con ridicule aperato: el dia 20 saliO de la case
do Gobernacion un sujeto cortejado do sois soldados
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1884 quo, marchando a los acordes de In mUsica marcial,
conipuesla do un clarinete, un clarin y un triOngulo, so
situoron al frente de la casa donde se alojaben los Pa-
dres. Aqul ci ogente del Gobierno, con entonaciOn so-
leinne y enfatica, leyo el siguiente decreto:
PrOspero Fernandez, General de division y Presi-
dente de Is Republica do Costa Rica, Considerando:
fO Quo tonto de las informaciones dobidumente se—
guides, como do los hechos notorios y do ]as demostra-
clones publicadas A instigaciOn del Diocesano EclesiAs-
tico en connivencia con los PP. de la Companta de
Jesus, se pone en evidencia In mira 4 trastornar el
orden publico, con ci fin do opoderarsQ de la direccion
de los negocios quo solomon to inçumben al poder publico
constitucionalmente establecido.
2.° Quo estAn de monifiesto ins tendencias del expre-
- sado Diocesano Eclesiostico A sobreponerse al Estádo
en sus mAs altos funciones:
3.° Quo el primero y principal deber del Gobierno es
el do alejar ambiciones bostardas y tramas astutas pan
trastornor el orden y seducir a ]as personas sencilias
porn que sirvoiu A sus reprohados propOsitos:
En uso do Ins facultades do que estA investido,
DECRETA:
Art. 1? Extrofiose del territorio de In Republics al
Diocesano D. Bernardo Augusto Thiel.
Art. 2.° ExtrAliase igualmerjte del territorio de Ia
Republica A Ia Compaflf a do Jesus establecida Ofl 10
dudS de Cartago.
Art. 3.° El ministro de policia queda encorgado de In
ejccuciOn do este Decreto.
Dado en ci palocio l)reside!lcial do San José A 18 de
Julio do 1884.
P. Ferndndez.
Bernardo Soto.
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Asi vinieron a saber los PP. que tanto al limo. Pro- 1884
lado como a eltos se les expuisaba de In Republica por
trastornadores del orden publico y ombiciosos del po-
der. Pero cuales son esos informaciones debidamente
seguidast Ante qué tribunal so ban denunciadot Quie-
nes son los testigos? Han comporecido Jos reos ante at-
fln JuezY So ha oldo su dofensa? Esto es to quo ban
pedido siempre los Jesuitas, quo so les juzgue se-tin
derecho aides do condenoiles, y siempre so les ho
rehusado: la razOn es evidente; nunca podrta proborse-
les ninguno de los crimenes do que se los acuso, y do
consiguiente nunca podria en justicia extroñarseles do
ningUn pals, y los liberales no satisfarlan sus odios v
vengonzas. Para lograr, pues, sus intentos tienen que
acudir a su antiguo recurso; columniar, dor por elena
la cniumiiia y condenar concukando todo derecho. Pero
afortunadamente ahora A undie cngoñan: todos, buenos
v mobs y aun elios mismos saben que mienten. Por lo
demos elios entro SI hobian con franqueza y decinran
iiaiiornente el vordadero motivo tIe sus barbaras deter-
minaciones; he aquf una prueho. El dia misino de la
expulsion quo referimos, ci Presidente do Costa Rica di-
rigiO al de Nicaragua ci siguiente telegrama: uEn estos
momentos ci Gobierno quo presido ée ha visto en to
necesidad de emitir v ejecutar un decreto ior cI cual so
expulsa do In Reptililica al limo. Obispo y Padres do la
Compaiilo do Jesus, por convenir nsf A In trnnquilidnd
tlei pals y dias ideas quo sustenta ml gobierno. Esta es in
clove quo todo lo explica: las ideas del Gohierno...
CuAlos eron esths? Absolutomente anticatOlicas, y sin
ir mAs lejos, ni hablar de Ia enseiionza Mica, iii do la
publica profesiOn del libre pensomiento, etc., al din si-
guiente del extra iiainiento del Obispo v do los Josuitas
so firniO el decrelo sobro seculorizacion de cementerios,
y ocho dfas mAs lard; el 28 do Julio, so declarO insub-
sistente ci Concordato, como opuosto a Ia constituciOn;
v ye se ye cuAles son las consecuencias naturales de
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1884 semejontes atentados contra los derechos do Ia Igle-
sb. () Los Obispos y el clero Jo rnismo secular que
regular, sin traicionor a la Iglesia, no pueden collar, es
necesario que clamen y luchen y defiendon el deposito
sagrado de la fe 'v pongan al pueblo a cubierto del
error. Los liberaTes, pues, no pueden implantar su
(*) Comprueban Ia quo roforimos log siguientes dates quo copiamos do Las
Cartas de Olin, continunciOn do Ins do Poyanne (num. 12, pAg. 77); -Ni si-
quicra, dicen, so ban contentado con osLo aquellos fariosos: posteriormeute
ban desterrado a log PP. Lazaristas quo educaban at clero dot Seminarlo, y
lo quo sun as mks, ha sido cerrado el Coleglo do log roligiosas de Bolén, tan
odificantes coma habiles Institutoras, y expodido at docroto do on expulsiOn
quo ya as ha lievado 4 efecto. Y habiendose refuglado en Panama at tiustri-
sirno Sr. Thiel, ci actual Presidents do Costa Rica Sr. Soto, sucesor del señor
Fernandez, muert.o 4 los paws mesas de expedido at decreto do expulsiOn do
in Compaflia, y 6malo del mamoso Barrios, muerto pow ha mks desastrosa-
monte, pidlO at del &talo do PanamA sit destierro del torritorlo do su mando.
Mas at do Panama, con grave onteroza y muestras do acenirala probidad,
Is contestO quo no podia procoder £ tat inedida, porquo at Sr. Obispo do Costa
Rica no conspiraba y an conducta era irroprensiblo. Eatonces, hone do safia,
prohibtO at Vienna general, at cioro y a los fobs toda comunicaclOn eon an
Prelado, sopena do molts, carcel y destlerro. Ni con OsLo as caimO su impla-
cable furor masOnico, pues reconvenido paternalmento pot Su Sautidad
Leon XIII A canon do in porsecuciOn suscitada contra Is, Iglesla, lejos do
prestar oldos a in nmonestaciones del Vicarlo do Jesucristo, prohiblo tam-
blOn, baja graves penas, comualcar con él, y publicar cosa alguna emanada
do in Silla &post.éIics, sin anuencla del Gobierno. Tat as Ia raza do log at-
tusles regeneradores, y tales los enemigos quo en todas partes tiene Is Corn.
paflla, Jo cual no es in menor do sus glorias'.
No none menos 4 nuestro propOsito otto fragmonto do carts, citado an is
inisma pubilcaciOn (p4g. 93) as del tenor olgutente: 'Lo quo as aqut, on Costa
Rica, no hay csperanzas quo at actual goblerno y orden do cosas is pormitan
voivcr (at Sr. Thiel), 4 pesar do quo estAn viendo y experimontando at cas-
tigo do Dios an palpablos dosgraclas: ya on discordias y 'guerras domesIcas,
3ft on enferniodades incurables, ya an muertes prematures y péeimas. Tat
ha thdo recientemento In del famoso D. Vicente Sogreda, enemige do Ia
Iglesla, quo promoviO y trabajO activaniente per otra expulsiOn, la de log
PP. Paulinos y Monjas, cuya gravedad data do una gran cObra quo tuvo en
Ia Asambica, dondo propuso anular el articulo do it Constituci On quo declare.
quo 'In Religion CatOlica, ApostOiica, Romana serA ha del Estado do Costa
Rica, contribuyendo al euRo divine, etc., etc.. Pore par clrcunstauclas pro-
videnciales era tambiOn diputado ci Ebro. Rafael Bronos, qulen Is hizo twa
V
I
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sistema destructor de toda religion y de toda moral 1884
mièntras hnya quien lo comboto: fuera.por consiguien-
te Jos cibispos, tuera los religiosos: queden solamente
los que crean quo pueden conciliar a Dios con Belial,
In Iglesie con ci liberolismo v ci progreso moderno. No
ha y, pucs, tales trustornos politicos, tal ambicioti do
poder: lo quo ha y hobra siempro es la lucha de pnn-
u:ipioS: jamàs podra avenirse ci error con In verdtsd.
Voiviendo ft nuesiros desterrados, lievabun yn cinco
dies de espera, cuando por fin liego tin vapor orte-
Americano liomodo Alene, do esos quo comercian en
piatonos O bananas, y lievaba rumbo recto a Nueva York.
Aprestobanse porn ir 6 hordo, y el fondista robra 225
pesos per cucuta del Hotel. Remitiole ci P. Superior al
Miriistro Soto, quien por media &1 Goheruodor de Car-
(ago halila asegurado 9U0 todos los goslos do viaje
correrinu por cuenta del Gobierno: hal)[oseic pot' ci tele-
grofo y diO esta rospuesta digna dc un caballero liberal:
"Pogue usted su hotel y sus cornpañeros ci suyon. Con
esto acabO do ucreditar ci Gobierno de Costa Rica quo
se aven(ojaba mucho A Ins de Nicaragua y Guatemala
vigorosa, razonada y tuerto oImsicion, 310 soiat,iente £'(I. sino & todo su
cireulo, dejándoles callados y eanfusos, y ganandn In rotatiOn con wAs do
las cuatro quintas pafles... l'txcs desde ese din (uü a tontar cama ci intelix
Segreda, y aunque no rnurló inmediatainente. no quiso niirovechar los dins
quo Ia misericordia do Dios to cont-cdió pars s'oivcr A El, t pot- ültimn, mu
riO entro masones. quienos Jo enterraron A su niodo'.
Tambión deploramos In resistoncia dc I). .Juii*n Volio (G.. 0:.) A quint
Dios Nuestro Setior tieinpo ha quo estA ilaniando, haclendo iue so Ic vaya
cayendo In cars, dicen quo ya no tieiie ntiri, ni partt' do Ins aarrlilos. So
•maWttene eucerrado an tin cuarto sin dejanse ver: pero sin r1uercr admitir
ann ci consuelo iunico quo encontrarla ponlendose hien eon Dios pot- medin
do los Santos Sacranientos'.
r0110 (u.S uno do los quo inâs irabajaron contra la g I Irdenes religiosas:
respeeto do Segroda. dice otra earta: tEl Infeiiz Segreda murk linpenitonto
en ci mismo cuarto donde escribiO at prayecto de Icy pat-a IS, expulsion del
Sr. Obispo y Ia Compaflia, y to mAs triste es quo en el primer ataque que
s'ifrtO so contesO; pero como La enfermedad fué largo, despuès so "rrepintiè
do haberse arrope.ntldo. v renegaba do hnh3rne confr.sadn' -
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1884 en inhurunnidad y tiranla, pues en ninguna de esas re .
-publicos moron tratados con tan poca humanidod y
cortesanlo los perseguidos hijos de Ia Compañta de
Jesus. Mas porque el siiencio podia posar en conoepto
de personas menos avisados como oceptociOn 6 recono-
cimleuto del injusto decreto, el P. Gamero creyO do su
deber protestor contra tim. intcua forsa y escriblo at
Presidente el siguiente oficlo antes de partir:
General Presidente de la Repdbliea, D. Prdspero
Fenzdndez.
Victimas de intrigas de main ley forjudas par qule-
nes sistemAticamente nos detestan, con Lode aquello
que nuestro catheter represente, luimos sorprondidos
per una orden arbitr*rria quo se decla del Ministro do
Policla, to cual nos lanzobu de repente, sin demos si-
quiera una media hero paro prepurarnos, del territorio
de Ia Republica, en quo, come sacerdotes catOlicos e
institutores de La juventud hoblamos consumido nues-
tros mejores a5os y gastodo nuestras fuerzas en serviclo
de in Necion.
Una iglesia catOlica, que es ci mejor ornate de In
ciudad de Corago, un edificlo pare dam ensanche ol
Colcgio Municipal, mejoras hechas en este con nuestras
economlas; mAs do 500 jOvenes cuyos padres deposita-
ron en nosotros su confianza; Ins simpotlos constantes
de tin pueblo morigerado N.  si, pero dotado de
exquisito institito pare saber quién lo expiota y quién
por et contra rio mire pot sus verdoderos intereses; todas
estos cosos, seflor, y cada una de elms podemos eiifien-
tories a esu ormuzOn informe de calumnies (lite sine (IC
hose A vuestro deereto, y que todo ci mundo sabe quo
lie side forjada expresomente con of objeto de implantor
sin obstaculo Ins ideas tinticatOlicas (JUC convienen A
ins quo quieren medrar A Ia sombra do la irreligion.
Dc vueitros autecedentes v de los de vuestra familia
tetifamos derocho do esperar elena frunqueza, quo so
echo de menos en vuestros aclos referentes 6 nosotros,
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y en los cuales, sin tener nada absolutatnente gus enros- 1884
trarnos, os basais en informaciones seguidas por per-
sonns aposionodas 0 deciarados enemigos, sin forme de
juiclo ni evicciOn de pruebns.
Un maihechor asi trutodo tend rio ci derecho de re-
clamar y exigir un juieio on toda forma, y exhihir como
injusta y despotico a Is uutoridad clue se to negase. En
una palabro, vuestra conducta serb injustiflcable, Ira-
tAndose de un ladrOn publico; cOmo In justificareis
ante Dios, ante Is Sociedod v ante Is Historic, tralAn-
close do personas de ]as cuales en In conciencia de todos
está clue no ban hecho mat alguno, ni quebrantodo
)eyes, iii dado siquiera pretexto pare. clue con algun visa
do verosimititud so Los acusase do octo olguno punible?
En cuyo caso bien to habrban ala rdeado los cjue boy, a
falls do heclios, pretenden cngañor In opinion pablica
COfl patabflls do efecto, como son, ((planes tenebrosos....
cambiciones bastardas, y otras por ci estilo, muy a pro-
pOsito par cxtroviar Is opiniOn do los incautos.
Dodo, pues, el hecho de nuestra expulsion, sin som:
bra do delito. y ante ci imperio de Is fuerzo, no nos
queda otro rnedio de defensa sino proteslar, como al
efecto
PROTEsTO,
A ml nombre v ol de mis compafteros, contrn la manors
violenin Con quo se tins train, eXj)tIISAfld000S del tern-
torin tie Ia Republica; contra Ins calumnins y 'ejaeio-
nes tie quo oicialmetite heinos sido objeto, upelatido de
vuestro folio a) fallo irifolibie tic Dios, ciue ha do juz-
garnos, a vos y ü iiosotros. y A quien presentomos por
testigo do nuestra inocencia.
Quieni el abriros los ojos sobre los verdaderos into-
roses do csa Repuhuien purn quo cijienduis gus no es de
la Iylesia ni del dignidmo l'relado gus hi gobierna, ,'zi de
los ministros del &intuario 1 de donde deheis temer los peli-
gros, sino nuts 6km de los que hog as aclarnan per el paso
gus Os hkieron dar g gue 8erdfl los primet'os, cuando la
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que intente 8uplantaros; puce sin religion no hay moralidad,
ni sin isla, fidelidad posibte.
A bordo del vapor Alene, Puerto de Limon, Julio 24
tIe 1884.
Luis A. Gamero, S. J.,
Director del Colegio deIlan Lois Gontaga, en Cartago.
Por fin el Wa 24 de Julio el limo. Sr. Thiel, con
sus amigos y . cooperadores en ci cultivo do aquella
grey, dejaron, no sin dolor, ]as playas de Costa Rica.
Segun la intenciOn de sus enemigos ci vapor deblo lie-
varies rectameate a Nueva York, pues tat era ci rumbo
ordinario qo solia scgwr, pero esta vez por especial
providencia de Dios, no sobemos qué perconce le obli-
gO a tocar en In Isla de Jamaica, ocasiOn que aprove-
charon Los PP. para no alejarse de Colombia en cuya
capital residla ye el R. P. Superior de la Mision de
quien deblan recihir Ordenes. Ek limo, señor Obispo,
((UC en vono habla suplicudo al Gobierno Ic conmutose
el destierro en confinamiento a la Talamanco, donde
esperaha rescatar para In fe y la civilizacion las tribus
solvajes quo perteneclan a su grey, resolviO seguir haste
Nueva York, v allf so hospedo en una casa -de la Corn-
path; dando esta nueva prueba de arnor y de contianza
A los hijos de San Ignacio: acompañAronle dos de los
PP. el uno de eliosjOven todavia, pero tan quebrantado
do salud, que necesitaba recursos extraordinarios pare
recolirarla, si era aim posibie. El P. Gamero se quedo
en Jamóica con los restantes de SUS sUbditos, que fue-
ron acogidos por los PP. de aquella Residencia con
todo ci amor y cordialidad que es caracterlstica en los
hijos de in Compafifa, y do alli fueronse dirigiendo ó los
diversus puntos i que les destinoron los Superiores.
13.-Eats-	 13)—El plan niasOnico, en cayn realizacion habia
1t:tiahajaao Rutino Barrios  los do su comparso, duran-
to trece aiios con uzi teson, 6 mós hien con tin furor
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mitiendolo as[ Dios on sus inescrutobles juicios. No
queda ya tin solo Jesuita en Centro-America, y sus
puertas todas les esthn corrodes, haste c'ue ci Señor,
compadeciendose dc aquellos pueblos, quo gimen bajo
In ferrea coyunda del liheralisniq, les quiera devolversu
lihertad religiosa y con ella In verdodern felicidad, el
vci:clacleroprogreso, pie no puede existir sino hojo In
soberaula social do Jesucristo. Pero he aqul que mien-
tras ci liberalismo triunfa ainpliamente en In America
Central, en Colombia caduca y 8goniza: su solio soste-
nido sobre bases de iniquidad bambolea, estA prOximo
A derrumbarse: la Iglesia comienza a gozar de olguna
libertad, y entonces se abren sus puertas a In Compaflia
de Jesus, como hemos visto ye on £'pocns onteriores. La
MisiOn Ceti iro-Americona vuelve a ser Columbiana. En
efecto, aunque in guerra civil entre conservadores y Ii-
berales abrasaba en sus incendios toda la Republica, In
Compaflia contaba yn con cuetro Residencies, a sober,
en Bogota, en Medellin y Ins mAs antiguas do Pasto y
PanamA. Los Sacerdote; y HH. Coadjutores, expulsodos
de Costa Rica, oumentoron el nUmero do estas, y los
seis jOvenes quo haclan su mogisterio on Cartago mar-
charon a Espafia A completar sus estudios: on los Cole-
gios del Peru y Bolivia, y sobre todo en los del Ecuador,
trobojaban no pocos PP. y Escolares, y en fin, o(lul so
formaban algunos Filosofos, Retoricos y Novicios. Con-
taba, pues, In Mision con 96 sujetos dispersos por diver-
sos pun tos y cuya mayor pane so fueron reuniendo en
Colombia, desuerte quo donde comenzO A existir en 1844
vive hoy fioreciente, despues do hober pasodo haciendo
el bien por lodas Ins Republicas de In America CentraL
14)__LM0s al consideror esta conservaciOn prodigiosa 	 El
Padtede In Mision, cuyos pasos hemos descrito en esta histo- Sa-
ra, y cuyas luchas y tniunfos, persecuciones y glories rn/ia.
hemos relatado, y al volver nuestros ojos cuarenta aflos
atrhs par fijnrlos on In imagen de los primeros heroes
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gloriosIsirna do In antigun companla con Jo recienle-
mente restauradu, vemos qua (odos han desaparecido
de In escena del mundo v sOlo sobrevive uno A quien
Dios parece holier confiado PaFtictalar mislOn, y A quien
creemos de nuestrb deber dedicar las ultinias Itneas de
nuestra norraciOn. Est6 es el B. P. Francisco José de
San Rom,i, anciono venerable quo it Ia fecha vivia re-
tirado on ci Colegio do Quito, cuando ya sus aflos y si's
8C}IO(JUCS no Ic pennitlan was quo meditar y orat'. Li
inejor porte de su vida queda ya escrita en Ins páginas
de estos libros, como do uno do los sujetos que wAs in-
Ilu yeron en todos los asuntos de In Mision, especial-
monte desde que ci aflo de 63 cuodO enteraniente a su
cargo, y fue In columna que la sostuvo nun despusque
deja de ser Superior do ella: demos solo algunos noti-
dos que no tenfon lugar on ci cuerpo do In historin pr
ser onteriores 0 posteriores al pei'lodo quo obrozo.
Bien conocida es en Castillo In ilustre familia de los
Mnrqueses do San RomAn, A to cual portonecta el señor
U. Felipe, cuya casa solariega so conserva liosta Ia fe-
cl,ia en In Pueblo de Sanabria. Este caballero, cristiono
y espoliol a In nntigua, fue et padre de nuestro Francisco
Jose, quo naciO en San Martin do Castafledo, provincia
de Zamora, ci 19 do Aosto de 1811. Paso sus tiernos
aflos en Benavente, y luego on Gandia en ci antigue
Pamela ducal de Son Francisco de Borjn, hues su padre
D. Felipe, cediendo A In amistad quo le unia a la caa
de Osuno, acompaflO U In Duquesa al reino tie Valencia,
y fue varios oños su apoderado general. Con esta oca-
sian el niflo Francisco entrO de alumno interno en el
Coleglo que In Compalilo regentaba en esa ciudad, en
el edificio mismo que antes era Casa Profesa, y en el se
rlistinguiO por sus maneros caballerosos, quo trahi do
familia, por sus no vulgares tolen Los, y wAs nun pot' su
condor y piedad. Apenas cumplidos quince años fue ad-
mitido A la Cornpofllo y parliO al Noviciado de Madrid,
r..
Pt P. F'ranc,iscoj. de San Rorn;sn.
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Su fervor siempre creciente, y nunca en circunsiancia
olguno dcsmentido, se hizo muv notable A todos, Ic
mismo en ci noviciado quo duronte sus estudios de Fl-
losoflo y en el rnagisterio que coineuzO a ejercer en Va-
lencia, cnseflando ci primer curso do Aries. Aqul Ic
cogiO el decreto de dispersiOn del nño de 35, y al Joven
Son RomAn Ic tocO refugiare en casa de uno dc sus
(lisci})uios, ben de 'I'ogores, on Alicante, pogando In
cordialisima hospitalidod con In dirccciOn de su nniaguo
diselpulo y de otro pequeño niiio. Coma. notamos on
otra Porte, Ins circunstancias de aquel tiempo calomi-
toso obligahan U Ins Supeilores U adelantar leis Ordenes
sugradas A IosjOvenes; ci P. Son RoniAn habin recihido
en Valencia ci Subdiaconodo, y A principios del olin
de 38 fue enviado por ci R. P. Provincial A Ibiza, donde
Inc ordenado (IC DiAcono, v por ci misnio tiempo pasO U
Froncia A ostudior la Teologfa on ci Escoinsticado de
Saint Acheol, cerca de Amions; ordenado ya de socer-
dote, estudlO ci cuarto año en Lovaina, hizo in torcera
probaciOn en Niheles hojo In direccion del R. P. Manuel
Gil, y enseguida fué destinadoA In cneñanzn cii el Cole-
gio de Bruselas. Era ci ailio de 43 y ci R. P. Antonio Mo-
rey escogia los sujetos que dehian fornrnr in primera cx-
pediciOn a In Nueva Granada: puso los ojos on ci P. Son
RomAn, quo antique Ian joven tenla ya in grovedod y
madurez de un onciono. pero quiso nifles expiorar Sn
inciinaciOn: India en el In indiferencia mUs perfecta, y
elegido porn ton dificil y penosa misiOn, la abrazo con
verdadero gusto y fervor. Despws de mUs de cuarenta
años de truhajos y vicisitudcs en diversos puntos de
America, soila repetir que nunca habla sentido un solo
momento de disgusto por haberse olejado de Europa, y
que de su voluntad nunca obondonaria In misiOn que
Dios le habto dodo.
Desde ci año de 44 comcnzO a figurar ci P. San Ro-
mAn como uno tie lo sujeto do i •nnvor mOrito eutrc los
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gobernando ye Ins Colegios particulares, ye In MisiAn
toda do Centro-AnUrica, ya en fin Ins Misiones do
ambas proviucias do Toledo y de Castilla unidas, y oslo
ultimo es ci iThico perlodo de sn vida que apenas henios
tocado en nuestra narraciOn; demos tine ligera idea do
M. La posiriOit del P. San RomAn on el  Ecuador, at pen'
pie era veulajosa por su giiande influencia (auto entre
sus subditos do quien era desde antiguo muy conoculn
amado, como para con Garcia Moreno, ci Arzobispn
Checa v otros muclios personajes, todos grandes esti-
madoros do sus virludes y talentos desde el año de 52;
pero se le ofrecian prolilomas de muy diflcil soluciOn
on aquellos circunstancios, tales couio ci arreglo y
('nmI)io do organizociOn do In escuela Politcnica, do
los colegios nacionales, do Ins misiones de infleles, ci-
retero. Mas lie aqul quo cunndo el eomenzaba a trazar
sus planes y a ver Ins grandes diticultades quo se Ic
poiilan delonte
'
el horrendo asesinato del Inclilo. Garcia
Novena vino A cambiar In fez de toda In Republica y
con ella Ia do los osuntos particuiorcs do In Compaflia.
Do esta ocasiOn so- aprovecho el celoso Superior peru
(lose n ten dersc do Ia enseflnnza oficial, y hacer quo con-
eiuyeseu sus estudios muchos do los jOvenes ocupados
en los Colegios, ii Ins comeuzasen y perfeccionaseii
otros, y fuera de algunos que dehion volver a Castilla,
enviO tamblen verbs ,jOvenes arnericanos A que se
formasen on los grandes escolasticodos de (a Provinein,
medido quo obluvo plena oprobacion del M. R. P. Ge-
neral, quien on carta dc 8 de Junio de 76 Ic decia:
<ComplAzcomc en aprobor y amber lo quo V. R. ha.
determinado sobre ci abandoner los colegios nacionales
reunir y former A nuestra juventud. Luego que Ins,
cosas comenzaron Ii presenter un aspecto favorable,
hizo voiver do Pasto los Novicios que on dies do turhu-
lencios politicos habla envindo allil al cuidado del
P. Ignacio Velasco, Obispo despus do esta misina
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donde él inismo se traslado, sin dejar tie atcndpr ñ
todos los negocios, pucs no distaba wAs de cuatro to-
guns do In capital. Entonces fue cuando con unu do
aquelins resoiuciones magnAnimas propins de su gran-
do espiritit, determinO emprender win grande obra quo
de muehos anos alrñs meditaba: ml era In conslrucciOn
de un gran coicgio .situudo on ci campo, fuera del buili-
do do Ins ciudades, aunclue no lejano do alguna peque-
fin poblocion: no todos eran del mismo parecer, poro el
crela quo esto era In mAs conveniente par in formacion
de los Jesuitas americanos, y sobre todo tenta in apro-
hacion del P. General, A quien solla dor cuenta do sus
planes en lnrgas y mazonadas carlas. Alas con -qu(-
reejirsos, y nun mós, CCI) quo seguridad para 110 dejar
mañana Li manes rapaces ci fruto do inmensos sacrifi-
ciost Solo su carâcter inflexible guindo por In persua-
siOn de quo esta seria in obma mós agradable U Dios, y
Ia prueba mUs relevonte tie sit ninor Li In Compafila y A
]as Misiones arnericanas, de ins que consideraba uquei
futuro Colegio como una positiva esperunza, podfa
bacerle emprender obra de tonto aliento en tan diftciies
circunslancias. Sin embargo, sin ningcin recurso huma-
no, solo apoyado on su ilimiladu contianza an San Jose,
hizo colocar in primera piedma el 11 do Junio de 1880:
iii one siguiente aquella fhbrica daba ya cOrnodo aloja-
miento U los jôvenes ceniro-arnericanos expulsados do
Nicaragua: on Octubre numerosa juventud de ambas
misiones comenzaba SUS cursos de Filosofia, Humani-
dades y RetOrica y denias closes inferiores: nths tarde
pudo tmasiodurse alia el noviciodo: y al cube de tres
años el P. San Roman viocuniplidos sus deseos viviendo
en aquei Colegio, el mUs numeroso y bien organizado
seg(in el estiio de los Colegios Máximos de Europa, quo
Ia nueva Compañln hubta tenido en Ins Americas del
Centro y del Sum hasta aquelia fecha. uflo y , despues de
concluida esta fobrica, no so sahe cOmo so cousidero
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1884 practicahlen, escrihia ci P. Rafael CAceres, quien en es-
to obra como on todas [as demOs del P. San I4omn en
el Ecuador, fuO siempre so brazo dcreclio.
En ci nies de Julio de 1884 ci H. P. Vicario General
Antonio M. Anderledy, despuos de una carla Ilona. de
elogios, terminabo asi: aConsiderado In edad de V. R. y
lo dilatado de su gobierno entre tantas tcmpestads, en
tiempos tan turbulentos como Ic lianiocodo, hcjuzgado
quo no le deszigradurit gozar do la Iranquilidad A'
 quo con los cuidados del Gobierno no so cómpa-
dcccim. El venerable anciano a quien en la misma car-
to se daba opciOn porn residir on in casn (Tue mejor le
pareciese, fuero en Esphfia A America, eligia ci Coleglo
tie Quito par.) su rotiro, qUO fué de tins nibs y quo tomO
coino UI) tiempo (1UO Dios Ic dOn, no lanto I)nra descan-
sam, COul)O prima terminar Otnu obra cii prOVCChO de los
hijos do In Compaflia, que hahn venido trabajondo por
espacio de mAs do treinta años. Era osLo In ExposiciOn
do los Ejercicios do San Iguacio de Loynian libro ente-
mainente original, coiiio pie era ci fmuto do prolongadas
horns do medi(aciOn en quo lmotaim de peuietrnr el sen-
lido do coda una do Ins palabras y sorpronder In signi-
fleociOn s' orden admirable del .eonjunto, v rcolmente
pocos puntos de conlacto lienc con otros comentarios
quo so hon Iieclio con inOs ci menos profundidad del
libro do oro do San Ignacio: tni is In idea quo conserva-
mos do Ins conlorencius quo Ic olonlos cuando jOve-
nes, y de los mniiuscritos (tile loimos detenidamente,
cuando on los Ultimos anos do su vida compagina-
bu su preciosa obra, que por tin logrO coneluir A su
sotisfaccion y envier a Europa un mes antes de su
muerte.
Hombre todo de Dios regulabo todas sus obras por
In mtis (leteilida y maduro reftexion, de modo que al
resolver cuaiquier negocio de importanciu podia dot
cuenta en clam y hien concertado rozonaniiento de ]as
ruzoucs quc no horns, iii dins, sino hasta moses enteros
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habta nitt y despacin considerado, gastando largos rotos 1884
delante(lei Sontisino Sacramento, abstroida de cuanto
le i'ocleaba, euteramente absotto on su conteniplaeiOn.
La falta de vista en los die,. Oltirnos altos Ic facilito niAs
esa concentrziciOn en SI mismo v-el consultor mOs con
Dies que con los tibros O con Jos hombres; asi Cs que
sus ohms procedian del espiniti do Ic y Sc basaban on
motivos divinos. FAcil Cs concebir los sufrimientos quo
Ic origiunron los azarosos lances de una vida tan Ilona
do vicisitucles, cotno hetnos Nisto on nuestra historia;
pero en tales cases so recogia A la oraciOn y so fortale-
eta con In esporonza do la singularisiina providencin de
Dies, quo hubia sicinpro experirnonthdo, y screno é in-
contrastable no se abatin jnrniis al iniedo a a In descon-
tinuza. Do este tan frecuente V familiar trato con Diosle
nacla In singular prudeticia de quo eStaim dotado, In
unciOn de sus palabras ya cut - ot tritlo privado, yn
principalmeute on la prediracion, fuerzi publica ô par-
ticular A sus sãbditos, In tierrin clevociOuu ospecialmonte
at Sagmado Comazon do Jesus, It In Inniaculada Concep-
ciOn, i A San Josa, v finalunente el constante celo pal
infundir el genuine, espiritu do la Coinpaflia A la juven-
tud què formaba puma propagadores de lix gloria de
Dios. En fin aquellu preciosa vida iba ya extinguiendo-
se: sesenta altos de vida religiosa, de los cuales cuarenta
y dos hahia pasado en un trabajo asiclun, procurondo
siempre elbien N. acrccentamiento do las Misiones ame-
ricanas, Ic tenian ya maduro y riquisimo do méritos
puma el cielo. Ya muchas veces habta hecho temer per
su vida cierta indisposiciOn que eomprometla a In par
el estornago v el cerebra, y esta por fin le dia la muerte
on Ia madrugada del 8 de Agosto de 1880, en que espiro
placidamente, sin haber precedido señal alguna qua
anunciaru In proximidad do nquel ulltimo trance. Ter-
minemos este recuerdo de gratitud con lospalabmasque
ci M. R. P. Andc'rledy Ic dirigia on uno do sus Ultimas
cartos. " Muchos aflos ha, deem, quo C(fl sumo placer
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1884 olga hoblar do V. R. %. sin alobanzo, y esta ala-
bauza, a ml juicio, es niuy justo y. debida A quien, des-
pues do Dios, ml vez més quo A ntng(tn alt-n, se debe to
qe hay de buena etitre Ins nuestros de Ins Misionesdei
Ecuador y Ccii tro-Am'rica. Yo, quo mites coma parti-
cular me gozaba olin oil interior de las glorias y flue-
iltos de V. H., aunt-a (coma Superior General) no puedo
dejar de dare mis parohienes v las nibs sincerasgrocias
pot- todns las einpresas quo ha Ilevodo A caho on hien de
In Compoflia con tanto esniero, snbidurta y felieidadn fl.
CONCl2UZ16N
Al terminar oslo pequeiio trabojo volvemos nuestros ojos
hacia esa largn sèrie do ocontecimiejilos quo cii ci espaclo de
cuarento alias se 1101) verificodo, y quo nosotros, sin sour del
plan propuesto, homos procurado reseñar, y encontramos con-
firmodo con Ins heclios la verdad quo insinuahamos A nues-
tros lectores en In introclucciOn .de esta obra. Declonios quo
en tiempos pasados ((los Gohiernos eroti los primeros en
omparar y prolejer Ins Ordenes Heligiosas,que 0 su vez eran,
y son bo y donde existeu, ci amparo y consuelo dcl, pueblo,
por In mismo su establecimiento en un pats Ilevoba siompre
el carActer de estcibilidad s constancio; hay per lo general se
(1 Jam a multla aunts audib Ilbentissime iiomen V. H. nunquam iine
laude: qute quidem laws est, meo judiclo, plane justa et V. R. debita, cut,
secundum Deum, plus forsan quam cuique hominum tribuendum est qutdquid
boni est no4trla In Aequatorlana et Centro -Americana Missioni bus. Qul wins
bitt-a meum aulmum, ut pricatus, do V. R. méritls et laude gaudebam; ipse
none non possum quiQ V. B. gratuler, no pro omnibus rebus sapienter, dill-
lenter, futleitar In SoIetatem gestis, gralias again maximas.
(P. RIael CAceres.—Biograrla iniitn del R. P. Francisco J. de San
RomAn).
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van forzados A seguir las vicisitudes de los Gobiernos. Sube
at poder un hombre prudente, religioso, interesodo por ci
verdadèo bien de sus pueblos: la Iglesia respire, Ins ()rde-
ties Religiosus desplegan su actividad bienhechoro, el pueblo
goza de sus franquicios naturales en ci orden espiritual y
material; mas como por desgracia, 0 por consccueucia legiti-
ma del regimen constitucional, lutes hombres duran pó co en
el gobierno, poco dura tambien to verdadera lihertad religiose
V Politico)).
Este verdod ton vulgar yo, tan palmaria, corno nacida de
largo y triste experiencia, puede tomarse casi como win lay
qua he venido gohernando hece medio siglo los providencia-
les dcstinos de in Compania de Jesus en todo ci mundo, pero
especiolmente on In vasta extension de los antiguos dominios
espafloles on America. Ciflendonos 0 nuestro osunto particu-
br, podemos observar ci rumbo que han seguido los .Jesuitas
en Colombia y Centre-America.
En 1842 son ilamados casi sirnultonearnente a Id Nueva
Granada y A Guatemala: de esta Republica son rechazados
aun antes de senior at pie en ella par Ins intrigas de un
Congreso liberal; en la primcra perinanecen seis aflos, traba-
jan gioriosamenle pero sin conccdei'ies nunca el reconoci-
miento legal, y siempre combatidos pox- ins minorlas liberales
de las CAmaras. Era qua los Gohicritos de Hei-ran - Mosriucr-u
no eran netomente catolicos, udoleclan de liheralisnio: domino
este completamente on In fatal administracion de Lopez, y
entonces In Corn paiiia as expulsada. El Gobieriio catOlico de
Ospina, segundo vez la llama; ci flevolucionario Mosquera,
segundo vez In extrofla.
En 1851 Guatemala logra verse lihi'e de la tiranla liberal, y
su primer paso en Ia via del progreso politico, religioso y den-
tifico es honor oLra vez A Ins Jesuitas. El azote de los liherales,
Carrera, prolonga por veinte nUos acjuel perlodo do poz y bien-
estar frindado cii loS prinriI)i ns del tuius puru calulirismo, v
los Jcsui (us 0 niigelizañ (0(10 Ia Beirülilicu , .Iiaccii revivi r en
todu ella In religion, In moral, ci orden: abren cosas v cole-
gins. elevaii A tin olin grndo de adernnt' Ins cicitrins v IRS
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letras, cooperan eficnzmente per cuantos medios están a su
olcance a Ia prosperidad de In Repciblicn; pero triunfa In re-
voluciOn masOnico-lihenil del 71, y a los dos meses los hijos
de Loyola son lnnzados de aquel suelo f'cliz.
Entran en Nicaragua en colidod de simples asilodos, y at
amparo do un Gobierno, que ounque liberal, respeto In cons-
tituciOn y los derochos del pueblo, como fucron los de Cuadra
y Chamorro, so mantienen par diez nnos dervamando hosla en
Ins oldeas mAs insigniIiconles la semilla do In divina palabra
y recogiendo en toda close dc personas ahundonttsimos frutos;
pero at mismo tiempo sufriendo los was rudos ataques del
liberalismo nocionol y extuanjero, es decir, do Barrios y sus
crioturns los Presidentes del Salvador %. pero sube
ol poder Zavala, liberal intransigente, uliado del tirano do
Guatemala, y por iniedo a este, priva a los Jesuitos dot derecho
de asilo y los arrojo fuero del territorio.
igual sucite coiren los del Salvador, quienes trabajan en
paz micntras gobierna Dueflas, 'c soil expulsa-
dos cuando Gonzalez sube al poder apoyado on el partido li-
beral.
Llamados a Costa Rica pot ci General Guardia, contra
todos los vanos esfuerzos de niusones y liherales y su perpé-
Rio clomorear, so ocupan nueve uños en In educacion do Ia
juventud; mas desaparece la sonibra temida de este valiente
y cristiano niilitur y Jos PP. son lauzudos de In naciOn con
ma yor inhuninnidad (LUC en IiiuJgulIa Olin 1101)Ublicn.
Tales son los beclios, Polo clehemos afladir algunas obser-
vaciottes: sea In pri morn l tic I Hi ra pova I, no Sea rnós quc en
aparielleIll la fueiza huula, (utica (:oil puedo conlar el Ii-
beralismo en los pulses catuliros do Arntiico, ha puesto de-
lante diversas calumnias, quo iii han sido creidas, ni butt
podi do p101)8 I, iii se hall a I jevido ii l)0110V en tel a do j uicio
ante un tribunal competeitte, corno mitelias veecs so les lift
exigido 'a por Jos Jcsuitas mismos, vu por sus Nalientes do-
fensores. A lo emil podrion ailadirso cozifesiones iiigcuuas de
los misuitos libertIes, como Ins de los Ministros D. Anselmo
H. Rivas y 1). Unsitllo Codes, Etc Nicaragua, COmO In del
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Presi'dente FernOndez, de Costa Rico, y ott'as que an su luger
.dejamos consigr1adas. Esa paz, p'es, que segun los libernies,
trastornon los Jesuitas, no es la Paz publica qe consiste en In
subordinacion de los pueblos O los Icycs justos y A Ins legiti-
mas autoridades, la cuol predicnn e iriculcan corno esde su
deber; es esa paz imposibie do coriciliarse entre los principios
catOlicos '.' los priricipios liberales, entre In verdod quo etisefla
In iglesia ye! error quo enseiin In secta liberal: entre estos dos
términos jamOs podró haber ningün avenimiento, james podra
haber paz sino guerra sin treguas, sin cuartel: sopena de trai-
donor In fe catolica y ser desleoles a Cristo.
La segunda observacion viene en apoyo do lo quo vomos
diciendo.A In expulsion do los Jesuitos suele seguir O acorn-
pañar el destierro de Los Obispos y In persecuciOn A In Iglesia,
como to hemos Nistoen Colombia, en Guatemala, ci Salvador
Costa Rico: y La rnzOn es muy obvio, porque no son sola-
monte los Jesuitas los quo esttn obligodos a luchar contra los
errores liberales, oun más sagrado y extricto es tol deber an
Jos depositorios de In Ic., custodies de su integridad y l)UreZ8,
Pastores de la grey de Cristo, en los Obispos, y por lo mismo,
cuando cierlas conveijiencins sociales impiden el destierro, de
diversas maneros se les omordaza, paro que no damon contra
In moderna herejfa.
Observemos por tin otm controdiccion liberal: mientraslos
Jesuitas se ban conscrvado en un, pats ejerciendo sus ministe-
rios con mis 6 metios Iibertad, la paz, In tranquilidad interior,
In buena armenia, el bienestar Ito reinado en el: quién lo ha
venido 0 perturbar? La revolucion liberal: testigos Son Mos-
quera, Garcia Granados, Barrios, GonzAlez, Zavalu, Urbina y
nun el dhiI D. PrOspero Fernández. V sin embargo todos
cstos Presidentes liberales han acusado a los Jesuitas do per-
turbadores del orden publico. Aüii müs: ulejodos los Jesuitos
de una Republica, los pueblos on mu-,a ban hccho vivas maui-
fesiacioties tic su dcscoiiteiito, Y O veecs SC 111111 l;inzudo it las
s-ins de liecho, tunia zido la ,, a imus contra Los Gubiertit is Ii hera-
les inti-usos 6 ni-bitrurios, cumo suecdiO en Guatemala v Nica-
ragua, v Ia agilecin s- ci malcstnr ha proseguklo más 6
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thenos vivo hasta clue In fuerza bruta Jogra sobreponerse y
entonces el pueblo se resigna A vivir esciavo bajo In counda
de quien por escornio le aclama soberano.
La Historia, pites, demuestro clue los Gobiernos liberales
110 pueden jambs nuenirse con los Jesuitos porque estos three-
to 6 indirectamente, de polobra a poi' In prensa .dhn a conocer
A los pueblos su reheldia y sus erimiiiales intetutos contra
.Jesucristo v su Iglesia, y esto es lo clue aparece a In luz de los
hechos clue hemos referido; pero hay clue elevar mAs alto
nuestros ojos. Los Jesuitas no son mAs que una compania,
cuo cupitAn Jesus In sitüo va en nfl punto, ya en otro, segUn
conviene A su plan thvino, pie se endereza A In victoria
completa sohre sus enemigos bo y tan orgullosos: y per eslo es
flue cerradas ins puertas de un pais so les abren en otro que
ni ann imagiiizilrnn. Son instrumentos puestos en maims do In
Provideitcia clue los maneja segii sea oporluuo porn su
mayor gloria. Si pues, los Jesuitos (ic Cntombia y Centro—
America lace mOs do cincuenta años giran de una cii otr
Repuhlictesiempre on lucha, perse.guidos por unos
ardienlemente nnmdos por los pueblos todo, es porque estos
son todavia de Jesucristo y Il envma cii su defensa esta falaij-
go suya, cuya (mica gloria es iViI siempre lidiando por SLI
gloria Y por los inlereses do su Iglesia.
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